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^PTT ^ T^  I 5j=pj»T 1^5 e t q r ^ «rr tls 3 ^ ar^ zp?! 3 ^ T ^ ai^^rr^ 
34 
iitcT g r r i H T ^ T ¥ Y ^fwr *7^ Tr% ^ a»ff ff^ ^^ajT Iwr fr^wt 
art"! ' ^ 'TW ^ TFT ^ g'Q^f^fm ? I ? ^ ^ gn% wf^^iTrfT ^ 
*T Q'^ 'PEI arr^ ^ ^ ^ »%R"R fY 9TBFTT ^ ^ 1^^ TZfT I f ^ T 
?- 3rl5 ^ w r apq iTTT?!^ «!#T- I ? F T 1 ^ ^«ns%??, '30 W E 
35 
fan 1^*T « t^5pa ^ arl-T T T T ^ «?#Tt !< "szrpr^f^ «nr|i g-m 
Tpf ^ qrr, Hf"RTT, =i^^H, %2rrT, Q^SPTR" arrt^ ai^T ^ ^ 
f i t flT'RT ^ icTT ^arr err^  5[^ ?rr i f i 1 
36 
* l ggrnff art? a-qB^WTJff ^ ^ »rTr «rT i r r W ^ ^T^^? I ann^ 
*n»iw?r-9»f -
arrPf^ «rwm arti INr aq * T i^qfrTsp^ ^ erre^i-^wrr ^rfe i^ 
si^  g ^ «rT I m: m^v^ ^mm ¥Y m1^ ^i^lwi aiti am-
»n»w?r aq t« flerpf fl^ Tr%^ f"«T ^ ^fr 
37 
ST-p=Tr ^ts artx W '^Y srrf^^ *Y CTT^  35 =TTf^ cif TifT ^ 1 
^J^ fTsr\ art^ 3 ^ sf^ T^RY ^ Tc^ Tf oft T R^iT ^ qg#aT I 
1 ^ 7 ^ ^ srti »^ T^=T fY J l^^ c! aiti f r -^ 'H f»? !• -ftii-p^it q i 
^cT ^^ ^ ^ I ^'Y ^ t ^ T ^ r r *Y ^rnrnr ^ ^Tf=rRi oq §«fT 
qfTT sTRTq '^Y ^ I ^ ? r ^ $ e^TTT 4 arfT *Y ^ T P ^ * Y anrTrrr 
aiti "Pr-^ Tq sR *T 5[i- g-q^ vF '^Pr "Pr^ rr «n" 3 '^Y ^T q n ^ 'fieri 
*T 5TT f fT w r t ig-qPi-8i^t !• CTW 1%^CFT ^ qfTornr ^ ^ 
1«iB H\*m^ yq * T irr^qiN' ^arr 3^^ ^ r r l ^ aj^^sKT * T t ^ z ^ 
=T^ t^^rr w r «?T I ^ ^ ¥Y g-q i^Yfrnr fY ^ ^ T T T^^ r f ? g^ ?t 
^ ^^i^fX ^ 1 ^ ^ 'f'Y ^ T , arrcTT *'Y misn f ' f f r i ^ gr^T^crr 
arYi ^ f t q"^^ *'Y qt^qr fT ^rfcrqi^ -ftizrr T^ TT «rr 1 f^oT I 
qppm «q * T 3 ^ t 1 ^ ^ " k r , ^rmYr qr^qn arti ^ " f ^ %-
TSTTt *Y *Tqq i ^ f ? oq !• 12* ^ ^ P ? f^ T irfcrqi^ *iqT ^ 
^ 1^=cFT $ ai^ci «rT I m f ^ «f^"n^ *T 1^tt^ *T^ fe T V T 
'^  2^ *T ^ =Rrr "5^^ i J ^ ^ "f^^ 'RT t I 'Pmr ¥Y g"=rtH ?t 
?Tq1^, "^ T^tTZTR m, ?rpr ^ arrt^ ^ TT^CTI^ ^ f I ?=TI ai^-
38 
1?r?qT« T^fcTT «rT I q?it f-T 9 ^ 1 ^ T W =r «rr qi ^ 4 q| aff% 
fit WH =T^ ^ «rr I ?^=^ ^ ^ t^ -BrcTTaff ^ i ^ f = ^ ?t^ ^ 
f Tpr (^? qq HTZTT *T flarr sn? ^ PT T^T i q^cff ^ STI^ -TOT Jut 
^ H^TT ^"RiT 3T¥Y g ^ 5rTr^ *T 'fr i ^^ rmfs, f r ^ arti 
q f ^ t ?Rft ^^'Y g^ cH» f-wT arti tnr q^ Tsq ?i i ggfr ?icfr la f^Y 
4 ^ ^wrr ' ^ tlVt j f i t aRrcrriT * t ^^ r^r ^ ^ t q?^ f? «fY ^ r? 
?^  ^  I ? f^ J? 1J5 fit ifr gf*«r1crcT *T 1^ wr 'rar i ajti 3FCT Jf 
SFTT I ;OT cfi^T ^HTH^ arit^ fit gqrl^Te fi^li ^ ^ ' l ^ cff 
qfsr T I I #t t ^ HPi^ uq fiT flrri q^Trr"^» q5>2HTTcT, « t rn f . 
forfefi, ^ i ^ , r i t ^ arrt^ i ^ t t^ wt w r i i^f gq F^T q^ f t 
arf^ ^"^-pi ^arr I ^T fi qf^ r gt ^ ^ ^ g^T qr i^ ?t t ^ " ^ 
yii*HUit fT flTT^ farr q"pmr gq I |,f ^ g^T qr i^ 4 q t ^ qr 
qs^z^ 4 q ^ ^ ?)1%c! grpT f i ^ g^i qT^r ^ arprr i 
3^T qiFi A m- -m^ flETR fq f i t^T f t 
s^1t 1 V T ^ t q l I aj^ tpT artx arqit^ ?rrT qi arcrdf^ rf m^ ^ 
39 
% * l 3P8?T ¥Y T^ TT ^ t W ?^T sfH |^ 5rT qi l^m |arr ?fmr«si 
arr-Pr qi ^ '=WTT I crn^Tf^ £rrt^ # m qi f^^i ^^ ; m ? q|Ti 
40 
i \ T^r^ ^ 2r I tti ^ arqfr 2^t ^H ^i ™ f f * arrarr ^ 
^f^m n c^r ^ t ^ ^ ^^ ^1H1^ -pp^Rrr >fr art ^rre i »T1%CT-
? H R 6r<!; ^ ^3^ qra^ r * T erf^Ti eft | i ^ 1&5jTt?T ^ * t ^ ^ 
^ HT^ 5 '^ ff^ ci TTW=TT *T grq2{^  z^V^ ^T ^ ° t f ^ t HY ^m ^'Y-
T T f ^ «rr I ?9J? ^ ^ sTTf-"SOT <fr arTrnHT ^ apR^q? ?fr aitl 
^ frlfTcT ^T 1 ^ T I f ^ ^ =T ^ TT I ?a^T ^RTT * ^ WT ^ T I T ^ 
^ ^ T •Pra'I^ TVnJ *T tent?!, iiHi^«iRp5 *T 1^1^-^Ttcrr, ^^^^l-
^Tt?T ^ t *T HY ^IT larr I tTSDT^  ^•'S^T^ ^ ^ f t 5^ 9Frn? 
TprrarT fiY 4Y "^ ^^ CT flmri * T ^ i m wrrm 1 ^»raT, HTTSY, ^sf-
fl^ 'Q'^ SPTR *Tr1%^ HTIclT««* $ ^rm'YTm 
9"'=jFrRrf t^ ^ t I fQ*T ar-ft^ Trqr T^FT t f w JJ^ 'YT HTICT t^ t^rarl 
41 
^T dji^ rRi* I RT^ qriT ^ p Ti^ q?!, ^ # i ^ RT^RCT arti ^Tqrt^T 
j f r f r ^^ fcrf isffcicT «rr i t^if^R* g r^t % HTmii ^RI^TR" ^ i 
^^TTTT ^ TT^qcff *T 2raT iTTZcT ^ -^TZ ^ ' ^ t^J^T t I ^tm ^'^•• 
g n ^ ^ ^*T gil^c^ ;rq5i^ t i jprrm $ ^-TT qss^ r ^im 
•f^ JT p ar t l ^ ^ [ ^ STPR J3tll« ^ I f l ^ e"9frR |i -Rlil-FrT ^ ^ q if 
^- arroT^ (3r?npr) ^- «Rq (Hqr, qr^T gfl-i q?^ ) t ^ ^ ^(^ ^ 
^f^^ 3 ^ 5 wYcfr t ^ Y l t V ; [ jq:?): q i ^ *T =rT^ arYl ^ t ^ ^ flTfm 
?Y^ t I qY^^ nr^ «^n ^ 1%^ aiYi an^ ?t aiJp? ^Y wrm t i 
i2 
grfd* arryrfz^T m i i^ B^^STR f* QT^ ' I ^ t^ «Tcr arti CECT ^  i 
"fts-pcT ^ "^tcr I? f r t^ t^ J? ap^T «rr i $i|#f?! e"9?rn? ^ «T^ 
9'WP? *T ^mr ^cT «rr i ^ i q i t ^ '^'^ jprra * T ^ eft ^PPH 
^m wn ^1^cf ??#[ I ^ «HTT «rr i ^v^ f«*Y STWTT arti «RT 
i^lci ^c i q t i art"! 3R#m «fr I =rT ^f^, ^rr^nr arti ^ 3r-f% 
^ ^ c T R ^ ^aPr cSi f [^ ax? * T q^rhcf t ^ T Q 
|i 3-qTg* 2j I f5?t 31^ ^'•'^prm s^ i gar-pT ^ ^ * T qg qT^qri ^ja-
^i wv=^ ?oo q ^ ^ j ^ t i t?^x ¥Y cm? 51^ «fr I qeq ^ ^ 
43 
fN- H^ ¥Y qVr m^i arti ^B^Vr ^ nfm *T ^ 'r ar?q1^ iWTl^ 
fl^ iTcT f> gT«T #Y t$l^ ¥ t g ^ f t ^'Y ^ 
srqra^T * T HY ^ f ^ 1^T9 g r m 3^ 4 larr i §f«?: *'Y ^^ r^  ar^ -
g"'^ fl^ rra ^ ts t li i^JPTT^T ^ «HK ^ cp^ H=^ arti »i^ q H^arT ^ 
l^^^rm T^cTT «rr arti ^ ^ srra li an^^^i ^ ^ 'Y f^^rrart *Y ^ -
q r t ^ *TcTT «rr ^ ^ f ^ m " $ t^?r^ B^RJ?^ ^Tcfr «fr 1 v^i I^-RCT 
44 
?Q*T 5FTrT ?n^cr m % ^m^^f^ 'arj^rrfWf ^ ^ T T^T ^  TFTT-
^ f r 2TT ^ w m t * f ^ € I ?Tt1%f apRTT H"prf 4 ^ arwri; HPT 
QT^T ?T Tf^ Pm =T^ t^^T »RT ^ «TtW t^q 1^^T ^ ar'?ft 
gr^qci: -f^qr - i%) ^ ^ f s^ * T ^^^ ^n^ (?> ql^r ^  *T f^Errai 
^cT iwT I ^ p f r ^ r i T R ^ Tm Tr^PFff ¥Y 5te f l «Pr I 3^ 
qc^5p5=fFT l> ^PT qp f J? ^  T^T^  ¥Y 1 ^ ^ f = ^ t ^^1%cT ^ I art"! 
g=r^  -f^TSZ? 1*ri^PT ^ 3 ^ ^PRPf tl "pRiT^T ^ ' 1^« qPT 4 
45 
;rf^ ^ 1^m m m HI'^% ^v^^^ l^mm t i 
«*% f % ^-mv^ *T "f^ gT 4 >ii^HN farr ^ g»r arr^ ptr 3 ^ 
jaraT^q w r l ^ * T ^ T «rT ci«TTf^  ^ T , 511^^ ed-j fi^f ^T ^ 
46 
f=T^  ^ 3i^  ciVr T T I ^ «"Rcr HPT I =1^^^ ^ 3 ^ 3^f^ ^ HPT 
« p r T l ^ ^ w t I ; R T 1 ^ ^t^T ^  Hin ^ fT 5H^ lari i 
^ , q&qg»piH an 5ny=TT- ^To worrfr sm^ 1 ^ ^ ^ , 50 vs? 
47 
IScffJI apsTR 
48 
=TT8T «'*^ SPrF? ^ 2|*t^- € 1 ^ 1 ( itTSPTpfr 4 i t t^l^"^ g^ =?rf ) 
arzm ? ^T arf I?? arti 3 *T aw ^=5 ri«rr | q arti ^=^ *T 2iVr 
1# t l ^TTF^ ^ ^ p ^T arf flrruT T i l t Wr ^ ^ *T ^TR TT^ -
<?tHl'MVi - jfmnmm STTT f r i ^ ifr ^^ sqVr ti ami p ??T =TT^ 
49 
¥Y ^rqi% t ci«rr qi^ g^T ^ ^ f ^ *T t^-^^ t i 3^ 1 ^ ^"R fri^nrr 
gPT 1 ^ r m ^ f ^ T T t^ '^ TT t l 1 % $ q ^ T : T ^ ^ , g ' T ^ smTTX, ?T>T 
^ i ^ ?i«rr qtw an^in W t e f 1 ?BY ^•^ ^ ^fn $ f^l^Te ^vff 
*PTT 1^ 1l[ ^ ^Tw ^ t g^ I cpi^ t ais^ r^r^ j 4 q«rr f% cTTT starog 
*T arnoTT ^ q^q anviiTf^ ?I1^ CT t ^ a^ cf wr t i ^ f^r^ 1^^ CT 
50 
gT«T c!«rr ?l1^cT * T ^1^?1HTT ^ ^1?? ^ " r ^ >ifc!qK4 1%qT T^T t l ^TH-
T^q ¥Y fl'«Tt?r 1^ 111 ¥Y ^iqiq^qr t ^1 q |^T g^'^r aitx ^ra^, 
^"1^ artx 1^^ ^?^ siTr^ ajfX aFiTr^  *T ^ ^TT"^ ^tT^iT #1 foY ¥Y 
qVPr "^ "Y 3 f ^ 2fm'Y f•mr t t ^ * ! 1^r^ JP«T t* wS grq^ 5^  fan 
t l ife^ ai^ gcr ql^'Yfi d^iuiT *T 1 ^ ^ ^ t^qr T^T t i q? a r ^ zfrfr 
ft «fY aiqf ^ =rTq *w?rRrr t afl-^ 3€t '^Y ai^ ^qr «w^T^^ «rr ^ l ^ t t i 
3^|i ^TTpq jflq'^ T ^ ^ f ^ ^ J^ "R1 T^cTT t mT ^ tSTf^ *"Rf f^ 
•sqr-^ ^ t^ qi HY 3^¥Y m^^m gw^ arti -prt^jf f^ tcfY t i ^ 'fmr 
*T 1^ «mcm t l 
^ ^- Trg ?- q^ cTTT V- ^ 1 ^ qr ^ o f Y l ? ^ ^ q1^ -fltgY ^ 
*1" ^ 4 *T l^qr 5iTq CTY g^Y HY vMi ^ ' ^ fY ^ t i ?=R'Y ^ 
5f ? z^ $ -Rre ^  *TqT-qtT * T "f^ r^pr "fl«zrT 'rqi t i ^im ^1^ ^ 
f^ -f^ ^^ am^jR' t - ytfci, ^1 c^T, %•!%, Jrfe^, ^ttci cm ^qra-
WTf^ I -qz^q fi =TTfY fs ^tcfY t art^ ^ "^^nr ^T qpf JJ^ I^ CT WT 
^cR- t l ^ifr ^1^ ^ ^rrtrrrt^ T T ^ * T q'Y l^ q=^crr wt qrcrr t 
51 
i^l" ^ ' ^ ?T«rr qt^ "sqW ^T 1^?rrT ^ ^^ %^ ^ wn ^^M ^j 
arrs cm f : ^ T ¥Y ifr -sqi^^ f l t i m^ ft ^: ^nf ^T 4V t^t^ 
t^ ^TH ^ " W ^ ^ ^ t i latere ?^ 3^ ^^T 1 % ^ 3Frr^ ?2R, grrrf l^ 
fore 3^'Y ^ ? ) ^ ^ zfTT T^SSTT ¥Y -sqi^^qr t ^ ^ t l 
?T srf t^-^^ fqcicrr t i lYi^H^rfr 4 i^ qVr ^ 3rt4»Tfr *T 1^^ 
M ^ sw^ wtcTT t l s ^ arti snTTT f9 2fi^ ¥Y anryri 1^^T^ t 
cm =nn qW" 1*^ Tm ^s i^VfY f t ^'Y wTcrr ^ 1 ^ 3^*T ^F? e^ q 
tcntcT 1% t^^  g-mr^ -f^ T^t^  ^t 5n"T<T * F T wtcri t i srrcrr^ rFT 
f9¥Y ^fi^T *T T^tFT t t ^ ^ ^"nrr 1^ ?; wYcPr t mr ^ f ^ Tm, 
^TT, '^T^ arrt^ ^ ar^ ficT f t r^nfY t i q^ ^^^^w^^ ftcft t t ^ i ^ 
T^f'Y t l ^A cTt *«Ffr- ^r^ t cm" ^ ^ - 1^TK arr-Pr ^^ ^ f^im 
^ - T t l M T f r go %^, ^'jj, c ^ , ^:54, %u» ^4V 
52 
•f^ -'^ niT fit "^T^ •f^ '^ rr T^T t i i t i ^ p f r ^ ^ ^ A ^-^^ ^ c ^ 
*t^T¥W t. m^t mn^ * ^ T^^ T ^  TO s r ^ *T ;piT^  
t l qrt ^ 1^ mil^ ¥Y -nTT ^-^ i^  tpr 57r ^T ^ "^HT ^ "mr t i 
•f%^uriJ?H*T T R T ^ ' f t 3 ^ 5TIT ^ TTTT f t c f p t l ^^^ cT?^ f t 
=rT«T cTt^  t fm^ t^ TT qz^ qar ami STH^^ ^'Y 3-q^l^ 5^ =»^  f t 
^ arraTT qi l^qr T^T t i TT«T g'^ jiTR 4i a i ^ i i ^?r ^ ?^  ^r^ arti 
•f^ Tsq 4 $^ rTrqr TT^ 'TC t l TTT cTr^ ^ ^"^^RT^ ^ 1^ Tsq ' f t ^ ^ 
^^1 i \ ^t GfTcfT t l Tti^^rfr $ ai^TT ?4 d^ JwiT ^ c^T ^F" 
fteTTFT ami ^"nrr 1^1^ ^ ^ ^ STTT ^ g-«q^  
t l f% q f ^ |5 t ^ »|f^  gg ^T armq ^fn ^ t ^ - q=T ^E ^ J nft i 
^- Ttz^pf t go $0, 4v, ^^^, ^ ^ , ^"^ 
53 
aitx f^  «^ cm" ara^  ^ q): arfr^'Yq c^TRrr t i ^ c i ^ T^PT JF«?T 
^T ?5i cTc^  *T l^r^rrT ^ t^^^ farr t i Tti^ acHY ^ -^^q^ l^rait 
cm- af-pr^'^ t i m crrq- ^ t aritrr * i^ r $ -f^ ^fjm^ ^im 4V 
3rR-?zfiicrT t i f9 cTc^  *T 5TTr"msTT TK ^ ^ msiij ^ ^ ^Ycrr 
t i q^ qt^ ftci TTTT ^ ^ ^T^ t i ^ ^ ffcT ^ qr art "^ ^THT I 
^ 31^ q^ f I TT^ '-dr^R "^m f^pT **r j^^ im ^^ ^^1 TZTT t i 
?« ^T r^r ^y ^1^ ^ PF^T =r CTT fte *T ^ ?rH «"«=q^  t afti =f surras 
*T wY I fte q^ ¥Y q^ q q^ ^ f ^ fH i t cit =TT«T ^fti ^T ^TT t i 
c" 
54 
tt'RTTT ^ ^ f | # t l 19 aj^ verr ¥Y ai5gf?T ^^ PT 5TT ^ ^ ^'^^ t l 
^ ^^7 5TT 31^ IVrf D 3rlT^ t^ ?7 t^qr T2?T t 3|^  - q[?lH 5TT, ^ T ^ 
^^TT , ^TTT, $^rni, »FR 1^ ;3T 3(11^ I ^ ^^ 1^1%2?t f% ^ ^ 
t - m'^fm f^ Ai\ s^ Tog ¥Y ^t^ ^mi T? 11 s^og ^ ^ ifr 
i t z ^ T f r 4 ^ amf 4 5iffcT fanr t : ?- wTfq ^ f ^ crqr ^- 'PH 
Ho§^  5}^ t 1^^ -f^-ra *icr t l ^ qiT "^ra g^rrari ^ t i ^1^'Y '^Y 
f^'YT f l^T 1 ^ ^ ^ f-t irncT ^icfr t i i t i ^ ^TTY ?Q ^ H ^ T *T ^ofr 
;TrT<T fi FPT t cT«rr qmu I r r *T s^og t^ #ITDT WYCTT t i I Y I ^ T T Y 
1 f5i ^jifoT *T 4Y t ^ ^ 1 ^ ^ fsrr t l q^ ^j^cT «i t CTYT wm ^ 
?ifrT Jt WYcTT t l fsY ?ifYT ^Y ^^T, TlZDT, jr^, '^Te arrt^ ai^ 
TRT ^ ar-pft^ cT t^ T^T Tqr t l f9 =pri qf^ gnoT ^ -fcr? fg *T ^ 
?rrT sTT^T^Ri t l f ^ l g^ ^^^RH^ mr c!>rf *T "^ra t l f=T ^^T 
rrcrfr ^ qf^r^ -pr^ n- 'RTT t i wa T f ^ i ?T m ^^s ^ ^ ^ T I ^ C^Y 
CTrq ?Tr^  ^ t mj^ m^ 1^f{^ ifqTTt ^T arti f^^ crraiT «PT TTO 
t l ^tn: $ =rai5TzY ^ ^ =TT«r ^cf t l wF^i^ *T "PiTra I^^UTY A 
%- lYiis^Tft 4c, ?ovs, V93, ^?o, ^4, «v cm" 3£, %% arrl^ 
?- , , ?4-«$, ??4-?-?, ?^?-?-4 arr1^ 
55 
t ^m- *^TT ^t^ ?^PT 5TT amr f S T ^ «f %| t ^ cTc^  ^ ^Tt^ j f t 
^ 3 ^ ^ , ?R <i«rr TTf w ^ ^ fan l i ^ ?? 5TT %- I f«<r ci«rr 
?o 5Re: I ^ ?;^  srrrf «f ^ T=sr ^ t i ^ J^^ PT T5r I R R ^ •"^dMr t i 
»jr^ =*w'f ^ ¥tr *r £00 ^Tfzrf Ifi s^? T I W t ^ ^ f ^ w ? , ^=rc^ 
^ ^ ^TT anr ^5^ % arnTT ?^ Wt^ ^ ^T«? aR??? arnft" % q^r^  aprf 
56 
^ WTf ^ "sirr^rr ^ twrPr^ sn* Ir ^ t aitx srrwr ^ * t f t wrr 
% 
t i 
TTT ^ ^ ^ aPT-
r^rcTT %i sr arT3 aPT If- ^ , Pim, armr, « I U I M H , sf^-m^u, m<uii, 
wrT aitr ^rrrf^ i T R ^ * 5 ^ *r ans^ jr ^H #r jfr ^rf s^ , 
^ ^ * i H i ^ ^ ^ ^ THfofqH f r jfiFr r^nrr t crqr 'er^ R^P? ^ ^ 
^ 1V«fr T^rri Ri^ r^ ^ f i ^ ^ ^ff %, 3 ^ m* Ri^r^Y * g%5T ^TR 
^1 ^^fcR 3 ^ arrwTT ^ ^iH * arrs amr f: i r f ^ ar?^^ t^i^^ 
^m =rfr %i ^ ^^ I^CT a^ ?^ % f^ "^^ qarp? #r 1 V ^ x^rraff ^ 
anew ailr -^T^OT ?jrrf ft JRHT ^ ^ITTT ^ ^ %I ^iii^^nl *r 
57 
9 
(^TST mr^ 'FIT %i 3rm ^  % f^ anerT ^fpr aitr -^refoii^ ^ «ji^ 
ft gftRTT ?!i ^^ *f arr r^m t ajtx 3 ^ T m r armr ^ aRpftr -^t^ 
^Tfc^ ci«rr IfcRi f r ^ q*Ht * f^ R ^T?^ ^ h ^S^TT 5^ '^ ^^ ='^  
^ aggri ^ ^ aRpfci - a r f ^ , ^c^, ar'E^, fRH f^, TTRT, Jf^, 
^WT, arn%, r^di^u g^ T i t ^ arT% f c!«rr f^fw ^ ar^ pm «rqf ««i1 ^it 
arrf^^i^, TTT, ^ ^ g ^ , Ri4i^=^i44^u|, trf^ , ^ ci«rr ^W 
anr^  t i ^ ^ ^ ^ Tm ^ t V ^ T^Trarf ^ jr^ ^ ^ #i jTm 
^pft ^ apTf t^ aff tf 1%r ^ f r ^ fr ^ ^mr wk ^^^vn ^ 
TtTMrft tf Trft # T^T ^ Pr=^ ^ T^ % aitr ;j% c^rr^ ^crnrr 
t i ij^ a(5Ri Tprf ^ arHrf^ f^RTT I ^ »fiuviRi-fr, TTfqft, ?rffMt 
arrf^ I iTT^wpfr tf Trfr, ^rf t aitr f+-ffr ^ f=r f^ ^<\\m %i 
^TfMt ci^ mwr jrm w^^^ f r w r f i f %i TTZTT ^rrfTfr ^ f r 
f^ijf iei ^Y^ %i ntr^rnr ft ^ Tift ft fnr^r a^^ ft I ^rr^ 
^^ fr^rr 3 ^ ^frfMt ^q ?i^  f r #fi?cr %i ;r=yf5r g^ f^jT^nr-
i l ' ^ ^ ^ F^ *f *'c< i^ui+ir(upi c^fFTT %i 5^i=pfi" ^ jf^^n z^^ Trfr 
*f t ^ ^ ^ 'Tt^ ^ ai5Ri ^ f I ^ <fr ^m* 5!wr t "Pp Tt^ ^ ft 
f ^ = ^ T^rraft^  if 1%5T=^  «^ aftRTT "sqer^ TT ft ft arT^ ^ ^ t l 
5- , , ??£-?V0 ^ «, ?«-S.8., ?»?-?« ^«c-U 
58 
T T ^ ^ 2r W T ^ Titi n^^ ^ 'fr qT»flr fr wn^ t i r^ r jf^ir 
^ 5prr»T ?iT nrff P?dciT ^^rpi ^ ^ STTT 3^i^ t ^ ^ ^ a^r?^ pjmr 
t i ^ ^ - ^ , ^fT- "rtwr, iH- ^=T , ar^^- wj^ ^rf^ ^ ^ ^ 
r^^ n* ?rflf f^ ^r^ %i ^ ^ %? t^crr^  ^Tr€r ^ ?i«iT ^^ ^ %i i 
^ - JJTO ^ 0 ^y, ^t-Vo 
59 
t cT«rr "PTOT ^igrr i ? ^ =rrf ^ ^ m^ % r^m* "Nwr ^ qpf 
*f Pi^ ^R^ %i ^«^x^ii ^ Tpf f t i?"*^  Tpf I f * ag^ ^ i ^ f I 
f ^ mnj mij Jfrr T^Pf ar^ ^ # r src^ ^ ^T"^ ^ Tpf ^^ T^T arr"sn"-
Vcm wnf T^?nr l i ^fft fv^fcf jpmm^ fr %\ f ^ aiti t^? ^ 
f r^ |-ccRi f r ^r^ l i jTrcTRT'^  ^qrr airr 5nFT ^ art^  T ^ ^ t i ^ '^ 
fwfcr *f TT^ 'fTT ^ hrn- ^ i ^ f^sjT^nr *f f t iTcrr %i f^spDrr ^ 
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?- ^^TTT-T^qTSiTfT^frr qo Gq, CVS 
^- T R IT^^^R qo vi)C 
98 
YT T^^gcrf Jfrn'qTT TFT %l oR "^^ fT i^=f '0 i f=^  =m'^ " d ^ ^ R 
tm% jfvF; qT^T* I'TSCTycrc^  5^  1 |nsrrpTrq i^T - T R P M I T P ^ ¥.T f<nsq 
K'^ ^ j r ^ ^ fi f l ITfrf ^ r ^ ? ^ oiX-iT'i" 5 r ^ f^iT v^MTdT HTTf 
V 
99 
^ n " ^ -n?!* ^ vTr^  t fcfi ij-f EfcT |FT ^ --ft^ m m^T <l^ i '^c[ xTTWT 
i^ f^ Fr^ ' 5T^ ^J"^P^ ^ r TT^TcfT ^ r I 'T(:-=g "=?"R 'TPf 3"^^ ^n^T^" 
3i -^q >f wr^FnT Pmr T R P I I ^FTTrfri^ <T^ ^  ¥ f a F R HI" ^[^T 
T^PTTT^ %I mti^ mP(f-iW^ ^ r 2" r^ ^ <i^f^  -i^^ j qn^ f^.^r w r 
t : 
sT i^fc ^TCTfr 5f^ Hr(, ii^ KT s;ir •n;5pTf ^Tir^fTetT d<-rr j^r^ ?fi t^w^ 
"4Tci ci^q -^'(^ ^FT Mi: % Pb ^-rnrrfm wrwrr ?iT ^-^rTi Ra; ci ^T^i 
t q r ^ f^?rifi c^ j T^ ^ %, ^f^ fji=r isfr qflTT ?r I ^ T ^ T ^ cm-
100 
'•• TTTl^^^TT^^t.q ^TTTfT^Tt^:, ^^11 '-I4"rat T^THn ' f ^ l ^T : 
AT^IT-CTT ^ T ?aTr f^vricT fq^--T gT^T W i ' iTrTr f ^ T F ^i^^lMK 
101 
^rg ?i tki^T ^ f^v' 3"€^  cfr^ j^rn T r f f ^ ^r fv^fci '^ err^ " %i 
^T f^^ ^T^" TtfTT I W^l' ^ TR 3?rr '^ -^ ^ t Sftx ^dU ^ TH 
v^ -x^ f^ rq ^ wfT , f w r sfti: ^j^x^^nr ^T^ t i '^ "?Tt ?*TT '^^ if F^T 
Wt TTflf ^STf^ mTTfT ^f^ I 
::^ ^ sfT? ^ ^ra -TTf^ I I 
^fw ^'ff TN 5i sT f^ Trg^r 11 ;? 
102 
•i^T^ %l ly'^i W^T^ ^ cH" W ^ feFTT % eTT^ f^ "41' Wt ^ ^ i " TPI 
^T ^-m TtT^Tm ^ r r l i ^ #a^T ^nrci-f sfh; ^^^x ^ ^ i " '-^ ^ 
TTr'<?f iT'^ '^^ -^ 'sir 'Si^ ^ f^q f -^sr r g^frier f i fcFrr f r T^f 3"^ V{"=3^TH 
103 
^ 3f^? •qX'^T'Bif ^ J-^^n %l ^^ sffTi' ^T^ q"H^ s'^Y ^? I t'^ fi f?fo-c!cfV 
^ 1 f l^;T =^TT^ v T ^ 11 f c r ^ ^ ^ - f ^ f ?nT ^ ITT % £ ^ ^ fR^ 
gtiT^ f . ^ T ^ Sfq^ ^^-^^ " TFT II"^^3^T^ " ^ ^ri T m ^T v T ^ 1>^^ 
t f^ n1l7?TP4 ^ i t ^ v!^, -.'IT^ 5rrfq 'cfT'^ HTTSff ^T ^fT^^.TT ^ ( ^ 
SFT^  i iVr ^TFf ^1" Xr^rRTT ^"f I ^[^ ^T\-?iqr ^ 5^' ^ r ^ 3T 1^^!^ 
% f;h cff 5[To-T iTTTnT^ ^ f ^ ?¥Ti: ^ ^ ^ , f ^ f arf l ^TeTro f f 
"^ Tc!T % fv 3"l75rr ^TBWTflT^i q^T f P l ^ Wf TWl* "15T ^TciT Wfcq^ .ST^ R^ 
ofr^  T ¥ ^ ^ f ^TT'^ ^ q^ "^ T^  irr TTxiirm 
104 
^ q^ili ITTT n^'Trr ^ ^^ i^ '^  T^ei i r ^ i^r t f^ -=^ -^ ra 
105 
crr^^' m'T 'JT{<^ ^ V w r f T ^ ^^ t sffT ^ - i ^ SH ••*?r -fi^ i, ^^ rrci-
t ^tffei^ 5ita ^q ^ TTr^ i ^ ?r^ ^ c ^f t ^'] 3]r]Tfrr ^ TPrr 
^TdT t l iT<^ ^ tJH^  fT^qfft^ ^T'^  ^ <^ 3f^ =r m '^r t f^ f ^•^rq 
t l ^-^'Tw^ ^ f^ T^f T^ r^r, i^rrg, •' ifff i, ^ q l M ^ orrft ^ 
t "^ ^ 'i"i«=ni?T rr ^r fi'" t l r^qT F^T ^ q^ ^ r f mr^^i' WIT'TT 
t l X'^ T^  w txT^ ^fwn ^ qq^ tTRr^ r^  srr i «^q qf^n: ^ qtWTpq 
106 
^T^ TFT ^ ' T tq 'R^ ^ ^^ q1' ?IcfT^]' ^ ^^ cnPTT t l K\^ 3 "^ W 
107 
tf 1%qrrTT «Tr I tTPT f t 3^ T¥T tT"ST^ fiq^raT TFT ^ "v^ v[ ^cTFrr 
tf ?o4o ti M WR JT^'- ^^^T^^^ ^ ^^  ^ ?? TiT ?icrrffr ^ 
31^  ^-^ ff ^ ^ ^ 3iTHrn: q i t ? ^ gf ^^ 
108 
T^HTTFT gr^T ITT ?icn^ ?TcT t i WitTm '^^ wrr ^m ^icrrff^ 
"^ To qlrf"-T f '^? ^ f^ FT " € T W C ^ CFTT ^fcinTtf^ sfrmTT qr ^Hi^ 
^T tiq^ ^t f f ^icfT^ fTT^^ ffi^rr t - 3-q^  srrqTi qx o^o ^ f 
#1" q2T ^ r ^ w^mr ^ tr ^^ %i u p #i' ^ fvnf ^^ t ftf^ 
¥T gq^ c^^ ^0 %| f t r fcTf^ if ^ f r ^oo W^ ^ r ^ ^ l l flTfef^ 
109 
cT^  ff^' if 3"^ T^ 31TW7T ttTssI" WP^t t ^ - TPR ,^ TlT^T-
^ f ^ , # 1 T - nTrn" T f ^ srrf^ i q x ^ ?=r iTf^sqf ^ j n r f ^ i ^ 
=rfr ^TT ^ ?rwT =p[ff^ Ttr^ ^ ^^'^-^ ^ ^ -^ ^Pt^ TTf^s^if 
fcrf^ ^ fTcjf^ui -^ -Rq^  =rtr %i sptrigr^aw ^ STTH^  ^ ^m f#r 
?fr rT^" ^ flT^ ^^iTlT 11 ^ ^ T ^ 1 ^ ? f l ^ f ^ t ^ c i " -^J^f t f ^ V n Z -
^ ^T^rrtr ^f^ ^ i r ^ SIIT ^ ^' ^ f ^ ^ ^ ^^ B f i 'wf 
*f f^i<^ %- " 3^qfcr f i r ^ n^THT ^^ITTI'- ( arrt^ t f ^ r ?o ) spif^ 
no 
^^-fi v-f n n ^ ^ ^"^"^ ^ 4ffFrr T^TcfT ' ^ I ^ ^ 3:T-=iTT r^^r^T ^4^ 
^ TTT^T^r '^  ^^r f€ I 3 ^ ^ ^ "WPT ^ tf"^^q 5^  31^  ^ ^ "Iwn: 
|5rr % v^fx-f 37fr f=^ ^Tirr I T^ T r r ^ r ^ ^^ ' ^^ qfr^=r ITTT^ *i 
^err sH" I <jro s to ^=ro '^Vo onR-pf ^ T ^ ^ T ^TFT "-e -^T ^cn^i f r 
i^TT^2n"'fr ^ 3-^^ ^ 5[fcT ^FTR qT^=qrrTcT f t 
STT^ TTCf qr q^=^ - ^ TP4 3-T^ - ^ ^ I T^ t ^^ 'q , •STTecr ^^W, ^ f f " ^ 
t i 7 ^ ^ ^ 3fq^ WTf^ "^ *f T f f ^ ^ ^^TPT fqcfr ^ -^ ^ ^ ^^ wij 
^'W ^q ^ ^ TIT afTr J ^ ^ ^ ^ r r ^ #r 3-qe!ffq ^ '^q ^ ^? TIT 
Ill 
cT^ :^V^1PT f'l'^ -T 'Fit ^^ 'fMT % Sitl f^ f^ TcT^ " f^ q ^ ^F fcFIT 
o^rrq^ ?HT^ «TT I ?^ ^ ^ T^ tfi?r qrTrr'rq f^ =^cH ^^TTR srriii: fq^ 
f q ^ f r l i s ^ qr^ c i ^ ^rrqrra^ q^ ^ f ^ i ^ ^ q ^ f r ^ 
«f 'PrfscT ^r^ ^T^ 31^ iTT i^^ T^ ^ " ^ f r dfq-tt fq-fir^^ qr^^qirsif 
T^^m -^Tirrr %i ^ q ^ #r qii ^^ t f? qTrq^qT'^^n^ ^ 5?^T^ 
^- TFT ^^grr^ qo ^ 
112 
q^ I fsfj .^ zrr Tr?T q«T ^  ^ f ^ 1^ q^ ^ ?d^ f ? WTTT Hr^ TT 
fcf^ izrr ^ "€^^^ I m 5t^ % f^  fl^  ^"^^wr ^^H ^ ai^ CT^ TFT 
CTTT^ ^ -^liTTcn" ^^ whi ^ # ^rrar •'fv =Tff T R '^^ i ^^f^fcT 
cTT 2?^  t fcfi fr{ ^ ^ clTfrt^ rf%QTTi^ Ni'41' ^ ^ w r t i •tT '^TP7 ^ 
TRff^ T r^r qi ^ srr^ f ^ iT ^ ' r i frffr ^ITT mw cpft Trf?^ 
t> TT^T q ^ 1%fi crqrr qrf %- ^^ sTr trrqrr TFT ^ fr^ii m^ 
3-t?^  cTc^  t f ^ 3!tT o i t f e 1^^ 1" 'rr'^ qTrsff ^ ^ i n ^ iTcf ^i f^ r^ q ^ 
^ ft^^T^ sitr r^f^ r=rHl' J R : t ^ trrf^c^ t\ tf efr T# t i f^, 
^ ^ , tT^ srrf^ 57^ TT^ tTT=3TPT ^ qT"^ 2Fr tf fr t f ^ ci^  q^^ ?TI 
'<- TFT tl^ i^ lTra qo S.\3 
113 
;rscjfl~^T Weil % ^ °[ei ^ ' ^ ^ f^TH %l 3-vf fl" mf\, ^'^WTf 
g ' ^ ^frm 5rrccT ^ ^mfr %i f^  fl" HTT^P? ^r '3^v«rr w^ i\ ^ I r r 
114 
sf^ T^PT ^  5TT^ T ^ ^ ^^ t i w ^"^^m^- q^arv^ rr qr -^^  p 
f^T ^rrt ^^T tpff^ Tffr^ T^fef^  TRTT I 
115 
^ f t ^ Tre/f ^ ^^ ^ m'^^ iT^ ^ srr^ f^^T m i f^rsfw 
f^ i^ rr w r t i TT^ ^ ^ sf.pn TT ¥T spf % 3m"ft' "^ ^ sitx ^ ^ 
31^ I v^ -rrfqcT '^trr ( ^p-r ^ ^ ) mf<^ TW ^^ sprri^ CTC^  I n^-
¥^ 9 ^ 1 ^ ^ , 1%^ 3iti Tm CTYT cfwr #r ^'eqrr ^r # % f^mrr 
?- nTTTT •fer=FT w^ - HO ??, ye., >:(?, ^? 
116 
^ ^ I ^f^ - ' TT^ ^ ^ ^PTT r r a r ' , TFT ?^ ^ i=Tf T 
" Tr«T ^-^^ M^ m Trmr^ ( ^TTT^^V HO y,Lt, ^y, 4? srrft ) 
^^ ^pqrr^ fr -^ T T^ ^ tTT'q^  ^ f r m r ^ SFPTTT TT - I T ^ «TT I 
srrf^ TR fe'<? T<? #1 T^f iqir i r m I T ^ ^ F I ^ tprdT^^T TTO^'TT^ 
?- srtirr-T sff ^Trr - ^^'-rr^ ^rrv^t tfo ^^ go ;?V3 
?- WIT T^-'^ rRr^ V ^0 £^.£, 
?- TRT'T'^ ^ ^r f ^ r T^Tf^  qo :? 
y- TTT^TPT ^ g M4i-(ir ^rrfr^ ( ff'^ tf ) qo ?-:? 
117 
^T grq?: ^FFTCT ^TT ^rar t •^ P^?^  ^  P^^R qrrf ^T fact wun 
fr tr^ t l t^^m" f ^ w ^VfrrcT i n qi g ^ wwr ^T ^I TP-T 
q r ^ ^- ^T ^TT m: T T ^ ^ m-wn m fw^n Pwr t i ^rrfn^"^-
lis 
t i f ^ TFT ^TT ^FR f q ^ f T^ff ^^^ q^i f r q^ t m ^^ #i %i 
'^ ^'r ^ r R i ^ ^rr ^lirr i^ r^ l i ^-r?" wfr^-^ ^ SHTY q^f^ 'f^rx 
TR 9'OT ^^ TW ^ ^ f f ^ T t^% ^ ^^ ^crf #i f^l ^ ^ ^1" 
^R^T set-f T ^ qx ^ 
?- --fr T4iT-Tm 3vw qo i:(o-^ ^ 
9- Tm q^ ^ fw^ r ^ qo £c 
?- TP4 vT"^!^ qo '<^  
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^70- m"r^ ^c «^'--^ ^ 3rr5T q'r q w ^ ^1 "^^  ^ 1 ^ ^^ -mr ^^f f^ii^  • 
^TX n t r t , 3-^ { sfTTtf t l fjs-^ T ( ^0 ^ o ^ fmr % ffi ^ T T ^ ^ 
'^  H W t " in\' i ^ r % ^ wfioT qnr r^rV ^rr q^ icM cnVr srrf^ ^r^ 
;?- go ^0 HO ?^c, ;?^e 
121 
^ rn^i- tr€\- %i ^^^ TTC ^ m-^ qr^ Ir f i t ( nfri' TR ) TFT 
f i t ^ ' H l " WTT ' S t ^ T^^ T^ TT ^ ^ f=r l ^ f T t ^ H^ ^ ^TnTrr i^qTfT t l 
l i ftf ^ *f i^t#r qr HMi^ ^K H^T*r ^  '^TO ^  #1 tVx m ^ ^ 
rpr i? ariTi^T ^ ^ TWTT I T^T ¥ r ^ cR ifT ^ ^iWTT I I 
^ SF^ rrfi ^ ^ ¥ft i w I %^ i^#iT vH" r^ d ^ 11 
- ^0 TJo -qs^ ^Oi qo ^L(C 
122 
^ r r r ^ ^Tfr f r ^ TiTfr I ^ f t ^ ^5i ^r mr^r^ ^ ?tf ^^m: 
otti P^err?" ^  ^ ^ iwV %i "F^T^T ^ 3rr si^ ^r^- q j T-m ^T sriis 
t l m e^^ THfT ^ ^ ^ f ^ ^ ^n i i ^ ^ t < ^ ^ r 13-^" g^ f^" 
^ f r 1"*^  qr-TT ^^ rrcrr t i 5^T< ^ ^-.i^^ x i ^ ^ erq^JTl" srl^ -^ e! ^^j m€i' ii 
ftf<f^ Tel ^ -^ F^g?^ " X^TTTT iT V^T qi r^v5r ^- ^it<^ TTI' I^TR ^ l^err-
•^<TT Pi^'^T^ t l 9^^  g ^ ?>Tr^ 31?^  ^ '^^^g^ f t t qr -rff §tf 
t l qf^ ^ #r T ^ T^'f^  vi 31^ : r^ra cfr ^ ^ T ^ t mr r -TTCIT t i qf^ 
?- go ^0 qo 9ia 
123 
f g t i " ^ ^"r 173 ^ ^ ^ t s sTTcf f I TwTT an=qT€ ^ f<^  m 
i 
XT fm^ ¥f mm TTTT ^^ rrcrr l i f^  ^TT^T ^ ^ ^ ^TR W ^ ^I 
HT '^Wt ^ ^7^ q=?ei 3R^ X=Kr ^ 77T ^ f^fi = t^c!Tr ^ < ~ ^ T T ^ ^ fr^v 
^T \ ^F^ i CTHT ^ ^Tra( nx^srr ) ITT ^ ^ r zCFff ^ f^  ^ ^^rr 
qr STTT ci^f^ cprr | ^ s^ si qi ^" f:^ !^:^ ^ wrrwr ^icr t i ^ f r ^ 
( 'iracfr ) ^ w#i" ^^ ?PTT2^ r f r m wrwr 35Xcf f cfM ^ tf v^f 
^ 1 ^ t l "4|rr v-f qTtr ^ ^ ^- J^T^ qx x ^ i m1m w^ ^ 
" 3nVr "^  ifr ^ 1 ^ $1 ^cq^ ^ ^qi ' = R T X ^ m^FT^ ^^^v^^ TTW 
^X^ CTTT srre x ^ ^ vf T^?T Hx f^ f^^?f f I 
^ - «|0 -^0 HO ^iiO 
^- go ^0 ^o :?^ ? 
124 
fTWTsf : 
tfT^TT q:^ fcr<qf qr ^^ ^ f r IV^TI f w r %i Trqf ^^  p c-Frncnne 
f f^ q ' ^ ^ ^ ^ ^ qrf srr^ qci ^ amy ^ qcr ? ^ ^rrr 
f W ^ # ^ ^ f 3ix ^^ f I 3id^ 3rrqn: m: ^ q j^ ^qi^ qrf €r 
fti^ T^TTT % ^ fl^ qcT ^ ^ ^ f r ^ %i p^' -cm ^TT^OT ^ ?i tf4^ 
' t ^ f r SIT ?{f?fr t l ^ 0 ^znTDTTHfe^^ ^ ?^ q^T qr r^4c1U ^ t^TTT 
^- f^^V grffc^ qrr f-mrm' qo y^ 
125 
r^ i2rr t i ^ 0 ip<r ^ -^tpe q^ % fJR Tm erar ^ Tm, Kpfr ^ fi' 
3"=% s m a m v t^:r"r ^ ? v ^ fa^'^T %l •<^T^ T ? % ^ ^ c f ' ^ f P^V "o^TT^J^ 
# , cf^i 
•RfTTT I SIT'-'T ^ T r i TTfs^ TfT3 ^ RrTri"CTpji |-^- . ^ fcMT ^ 
126 
=T q^ 2R[ f r I =^f ^ ^ •5?Tf<^ ^ I ^cf ^rrfr 1 311^ ^ I K '^ ^ s m 
7^f^ 5prrfTJff # q w r r^ir riT ^f '^^ ^ w^ ^ -^ ^ T ^ ^ f^ 
sfc^^^ ^rpi¥¥ ^ r ^ ' M T^cTT t i ^^:^~^ ffcr^Rr ^ 5?IT -^ri^ ^ -^ ?«TTT 
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^^ ai&zrn? 
130 
^q^e k-'^ ffcT f l m t 1li TFT tf i^qT ^ €^rf ^w 1 ^ ^ ^ irrsrrarT 
qfl$P?«? 4 ••FT*! f r ? ^ ^ ^ 'T '^f^  t I ^ W^VSi I t ^ l ^ -^ ^ 
qgrr ^ *T ^ T^^ T arrjif t aiti HTSTT * t F^^ TW TrofY ^ ¥Y w 
iYT 3^^ T«f 5Trr ^ r f ^ * ^ ^^ rnrr t i n ^ f i ¥Y ^ f ^^?T I^TT^ 
131 
arrtj f t^^? :TT8T "Wt ^-m $ ai^^ firr r^r «* i ^ t 1Wf^ ^ 
^rn^'t I ai^TT *t$r7nR -pfof^ ?, ^ ^ ^ ^ (^) wn (aPn, 
5feqFT, Tfz m-TuT-^ tTTqn- anrt^  -fm^zrf wTf=^ f^w wpj, 
^ ^ ^ , ^-O ^ p r . q t ^ ^T "PfTTFT, ai^ ^ ^  %^ ¥Y ^^ =q1^  
cm ^B *T gj^Tt^ 5T^ Wci, 1^ 5 tf^ cT aiti 2frt¥fr A"^^, ^ -
ii^ r^PT, ai^ w , qi^ ^ , '^ ^^ rra 1^1^ ?ri5r "t^ Hi ^ TRft RTT 
gsrr, qrr fl^ $ «q^ ^ l ^ ^ anrrq r^rr, ^^ -f^ a^rr ?i«rr ^t^r ^TH 
132 
^T amTTTXTT, arn^^TPf, 1^5 gsFT ail"! %^ 5f>i 1?r?!TT, ^?W 
^•ft«raT ^ 1 % ^ , *qT^ 5!?, f i ^ TPf ^T "f^cTTT, q1"f¥fr 4nT 
X 
art"! t2?icrr i=r ^rnrr t ait i ^^r^ 5=«?t ^ TI^ CT wt S^TRTT t i 
T T t ^ I 5 ^ ajt i •f^ -Bq ^  w*l^  ^  ^ m^ «Tr"RT FT r^rcf t ?i^  3^ 
( anrni, ^WTt^ TSPT, H-prrgi» warn t ^ H ; cm anur ) ^T gof 
133 
t I 
sTRfY t I TTFT '^Y ? ^ ftT? 1 ^ ^ ^ ^ti ^1^ ^ j ^Y ^TH mm 
t I ^ T f t ^ ^ ^ STHTT 'srrf^ r ^ T F T Z(^  t 1^ ^ f^ 
Tf^^ M T «HY 5Rt *! I^ ^PTR t I 5ff^ -ftT 'IT *t ?4oo WTT ^ ? ^ 
5F=«ff- cfcer ^TT cm" TTFT mj ^1 ifr q^ rr cPT-nrr «rr i ^ »P«T 
•Rfe 1? t ^ «r 1 ^ ^ ^ 1WY iffTT in"«^ ^ l^ ^rr ^ «*T I qrcr-
^ ^ ii apfr ?i^  S^i^ t =1^ arr ali f I 
lYi^prn? fT t I lYra" awrr lYx^rm fY T^rrait *T ^?T « W T 
134 
tiTC giT'n' ¥Y TDTTT "fr »j*n[^  T 1 ^ jpqT 4 «!rt i 1|r»^  ^ "^  i t -
T^ ?lcff %T TtT^^f «^f-ft«i flTRTftrRi ^ T ^ '^TT 1 ^ ^ aftl 
fmr , i t r ^ r f tg f r , n t i ^ »Pm, T t ^ y r ^ , Ttra" ^tci , 
Ttr^r ^1^?rr, ^ H T ^ ^ , =n^ 'Y ?rnT ^'VPfiiT, ^ i ^ ^sffr. q1^ 
•f^il -ftlll-pcr qstcT, m-^ 5 f ^ rWT ^ITT Tmog fiT «"ct|T^ t^^TT 
135 
ai^ erf "n?t} f I 3^T "f^TI t 1li ?rR ?l^ aitl ?rH f^fTO ^ ?!^  
artx T^FT ?icT* arr'ft" ai^ r* rr^ % ^1^ TPT% t i g ^ t f f ^ t^ 
136 
TFTrr I I 
^T 1^^j •f^ '^ T T^T t , ^ ^ gr*^ 1 ^ ^ f ^ l ^ ^ w^^ t , ^ 
i f T ^ ^v; "ftos |i ^ ^ f 1% jjPr am«rT *T 1 ^ ^ nm ^im t 
1^ -qT? ¥Y f f ^ ^ t i l l 1^ 5T=TT qstcT ^ arnq1^ q!r"c^ 3of jwn t i 
137 
^ R^iTt^ cf 1^ Tr arti ' ^ T ^ A^ft, i t r ^ 1^:^^ ^TTTOT '^Y ^  qVr 
j iRT fp f r i^^ T 5TIT ^Tl^cT |3rT I 
f c | ^ T ^ airr ^m i ^ ^ ¥Y arWr arn*rr * ^ art^ «ITB afTx 
^- ^To fwrofr ^f^m : 1^ « %^v=-^ qsfci ^ ai^ x ^g an^ 
138 
cTftcT "f^qj w r t I »j?r f'Y v ^ % ^ ^^ ^^ q'r^ *'Y qrft»n"«rr 
T r^r t art"! ^^11^^ t ^ ^ ^ |3rT t I f=Tli STTT ^ 1^TTT 
¥Y f I ^ t^ 'Y ^ ^ =nfV t I JiW- fit 3^ cf «HY ^ T 1 ^ ^ ^T 51TT 
w"r=rT T r 1 ^ I ?5ti < i ? ^ 3RqT TnmY ?i«rr arra ^og^r ?il^ cFff *T 
3 ^ s |arr t I 
139 
^To -^^ ^rrofr H T ^ ^" l^n 1^^v=^ qstcr ^ ar^ T ai^'' am ^ 
?^ 01m 4fP^ iTo ?3iTfr iWR I5^?fr STTT ^eii© J? T n 1^ T^ ¥Y 
HO 
(?) arsR qr^ ^  (??) =T"Pr ai#T #r 
(^) ^To^-fr (gcfr, qT )^ (?v) qmt^pr 
(?) T fMY (<\() gqfi^ -FT f r 
(V) Tl-«fJ^ =^ #r (?4) wra=T-m f r 
(^) ^ T =^"1" (?\9) ^ "Rr t f r r i 
(4) ^ iqs =[7^ (?c) ^Jfl(fr 
(vs) ^Ki^T«T (?£) 'T#=3r Tm wt 
(c) ^ l um-pT (f^TRiT =TTeT) (?o) q ^ T ^ vfT 
(e) 5 j5 i^ TT^  (9?) rr=m=? ^ 
(to)^ tr crmtq) (^?) dTSTMU"! ^ 
i%%)^^ f r (^3) ^ci^'Y tr 
(%vp^ ^ ft (%) ^ ^ ^ f r 
cmr (^^) t^rpr^ rT sfr 
141 
^ " aitl «r?mfr ^ arf^li^^ ^"^ ^^ =rT«T t^iiT *T ^f^r^ q f ^ 
¥Y arfTTsql^ cT f i i TI^ ZFT ^"FTT fVrr 1 TTi^-nr ¥Y t^ -^ a^pr-T^Tgrt 
« ^ arf^ >imfulfil ^ * ^ *fT 3rT ^ fscrr t i ^TO ^qrra ^ I I - T M I ^ 
^ qfVf^-^ ? aiti ? |i ^ ^ f f T^TaiT fT ^^^m %m »nrr t i 
% -Pr^pfr gig f cT T^RT t I 
U2 
flTOT ^*#r («i) ^T 4««V tw"n3 (4) anrq ^ 1 ^ (»9) ap -^
HT^T ^ ^ (c) %^ flTt^ (£) gT^m? (?o) i:j?ff3r l l " ! ^ 
5fTy (^?) OHI°I<^ (i^) ''m^'f^m (??) ^ TRT I 
(*) ?- T t r ^ T ^ 5 f ^ (*) 9- iTH ^ "^m (i*rr«n?5r 
(?) 3- mi^ Vrpr ^ f ^ (*) v- 1^-^ giror 
(*) ^- zfJiT sf'm (*) 4- I f q^ 
qftft)"^ - (^) 
(«) ?- '9'RMTT =T3[3^  (^) ^ - 5rcf (^) 3- 1^ arf»H 
(s) V- ane: ^  (s) l i- =3[W^ t^tli («) 4- j^cfi^  ^fr 
(s) 3^- 3nz ^  (^) c- -^ ^-ft I 
qfttliTe: - (?) 
143 
ft t I m1^ ^ *Yl t^HTw ^ Hft «Wt SIT g^cfr I araci 
"^RT crt" 2|5 t t ^ P^FPT ^ 'f^JW g^ 'Pr f f *? cTc^ *«FT ^ 3 ^ t c^ " 
1^?rcT ^T t afti g^ TRq I ^q ^ g ^ " arn<T" ^ wn STRTT IWT t i 
*T MfdHKi fan t I 2^f ^srt^ nff q^ «ft^ T t^Tri *I=TT aj^ Tcr 7 
TT^ ?mt *T 5FfPT larr t I * ^ rt* €ffrr gsrt^ srf i*ri^ fCT : T ^ FT 
«*cfr I 50 3? m CVS ^^T *Y g ^ ^ ^ * ? j ^ " ^ t "^^ fYtsm %m 
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^TS ^cmrr Tqi t ( ^^'fr^^^qr %o%, uo, xa, %u, o^o )i 
TYZ^ ¥Y Q"n^ ^ ^ eft 31%^  g^ "Pr2ff ^ 3:^ "f t^ 'p^ f i >iRtqi«H 
tli3rr 'PIT t I aj^* ^^1^^ ^ t »fr t t^R^ q1r=R- cm* fRrnr 
* Y = ^ ¥ Y T ¥ t I (Bi^^^pqr i, i, ?o, ??, ?^, 4^, 4£?, 
?^^, ^?4 ) ^ g t^^ rzff ^ i^ tT^Frm mr ^ T H ¥Y "sqrq^ TT ^1 
1^;^ t I ?91^ i t i ^ p f Y ^ ^jrfm ^^1^ ¥Y jml^-Ricrr qi 
j ^ mm 1¥=f ?prT ^ ^ t I 
^ ^=y anrf^  fT CII" I ^ g^^ ig ^ t 1 ^rraif ^ ^ f r , ^fttt 
art"! f^ «ii1<dY *Y t ^ T ^ f | l t I q=r arl"! q ^ "^r art^ t^ ^?^ 
fHT Tqr t cierr q^ T cT?^  *T t ^ ^ t ^^^ t 1 arRTi "SZ^TT ^ 
(9) q^ -
T I " ^ ^T q^ ^Tt^rq ^ T q^c^sfof t I rr^rfT 
145 
ciqr "sql^ ^ qn^, JTI^ q ^ ci«rr =fVfcT w , 3"«^ ?T«r  aneHi^ fcT 
«ifr *T gTi^ t I ^f ^ *fr q^ f 1^P9 ^ frfc! |i «?? WT 'rr 
'fr ^ Tm ^ i^ tcfr t ^ g^t^f I 5"=^^ t^ ^ sft T I t i t ^ 
qarT 4 «'*^ 'hJT li "^PT gr<^ jj^p t^ii 1^ f , ;rTJf fw cm" is^T 
f^ i?rr a r^ t , ^n^ItrT Is 1cfe - ?3^ ?«,?c,9vs,«4 arr1^ ^  ^t 
•ftm" ^ mm t i 3 ^ " ^ ^ ^ p t^^ni t - mm *T t ^ i ^ , 
cWT = n ^ ^Ty=T arT"Pr 1 
(3) 1^^m ^ w^ -
?9*t T'ti^'m ¥Y t^ ^TT ci«rr «TT i ? ^ t^ zrr 'FIT t 1 z^ TMRI"^ 
146 
Tmfr, aFft^fr arti 3^ =^ 'Y *'Y = ^ ¥Y t i fg^ appcTT a i^rr rrq, 
•f^TTT t^i^T t I iigcT 5"R", aRTf^ T I? ar t l 5?^ ^ ^ * t 1 ^ " ^ T^W 
»rqT t t^ ^ STit qi -Pr^uT f i% ^ ^ qpr q^ «iY jnT^ f l * 
gfi^'Y t cWT =TT«T q l n ^ ^ - s r i - «#TT fiT gJT I I 
(V) ^OT ^^1% -
jJTDTT ¥Y I^T ^T ft iiT^T ^^ t^^  ^ T T^ T t l 
fuTfi?rr Jt HY € ^ t I ?95^  1^ ?4 qT f I ?94 f% *Y Z ^ T *T 
^T t^rpT |3rr t I ffe Jf ?^ ^iHifui* qnc:^ ^rrre T? f 1^ Ffl 
?o jwe f arti cT>r ^ f I i^fTT 4 o? ^^T =TTl^ 2rf t fspT^  ©9 
^q t ^ apprf T ^ f q t I - ^ ^ ^tn ^ =fTl|3fr '^V ^fecRrf f I 
147 
Bsfef apTTRT TPT HTT farr t i "RH" *T rra arr^ 'Ri %?! «t t t^¥Y 
"i- =T^ I'm : 
' ^D7t ?Y =TZt ^ t l l | t ^ *T t^ TTT I 
^ arrt^ ^ 'TTTT ^TI" "Pre q?ft i 
=nt ^rtij *«m ?fr v r i i 5i?fr 11 ^ 
^ ^«TT ^ 3?rq1% ^cfii T I t arti CR=P?TT '^^ «"raTr ¥Y t^-pp^ 
am«rraiT *T ^rofr t - arrr^ , ^, q f t ^ artr f^^Htlr i 3 ^ 
q?TO 37 aiq^ errarT ¥Y j r r f ^ * «"njr aRrrc T^ f i =rzt ^rty t^ «^T 
I'raT^T ?« "1^ t i err^ q^ § w f qr cw w^^ r Q^TSFTT *T ^^ 
t : 
148 
^ wn ^ *TqT, arraoT t ^ * f t ^ t n ^ I 
q^ gint ¥Tt crr#r i JPFT 1li-«rT ^ ^'r? 5^ 5rr#r 11 
wiiffTT 5P«T 4 t^ ^^  q«r f I 
149 
aftr aTF^ FtTT ^ t iRfl^T STTT ^ T ^ I^ T^T WT t l 2^ r^ TT ^ ^ 
Ritl'SI ¥Y MI-^diyiT *T " M ^ HT^rm «T1^?^ if IT^TH?! t l 
t l S(TV^ aFrFPRT ^ 1 ^ ^ Tqr t ! 
aFrrag -ft? arraoT ^T? i anrciH q:[t ^\ ^ ^ t? i 
3P«T *T aPrT jftrpTT ll S^TT t -
g=='5g»fr ^  ¥Y arra I mm ^ft^ <rm^ii srra i 
150 
cWT g?^ g^t^, 1&cfmT g'=q=fr aR^ err ¥Y 3-q^1^ ?wrr aiJjsr f f ^ 
ai N I'lm ^1" 7> *T «m * t f^T 1 ^ ^ r^mr t i I^'PTTTT *1" f=q 
41- arpTT ^ ?-RT f t gc^  qrq ^ x1^ * ^ T ftcrr t - ?«t 1^ 
p ^ ^ fT s^fTtfTOT f i ^ t i '^^rarri f t HPTT fY ^tar r^mr t , 
ci«nr =f^  5TTT fT ilfTT, p m f t ?ifrT f i itsFT wn TSTOT I 
«nwT t^T f f t arraoT ^ i TTT^ ^tg^ -prf^ T-pTpJT ^ i 
^ q^ *t ^? p arti ^4 ^=y ^^ rrart f i ^^ 
T f j ^ . H ^ •fl'^ rr TZTT t l 
151 
^0- r^p^ 'frTT 3rt« : 
Tm i^TT «PY #r ^ ^T^T t i 
152 
^ f *Y T I t ci«rr «FT, «^ , %CHT aitx ?rFr f*r ^'I'^n"^ "PTT t i 
fi"teT ^?fY fi-fer - ^ | € r Hcfr cTRTT 11 30 90i9 
; R ^ f T ?g ai52? WC^  ¥Y "szrr^ jn" ¥Y T I t i 1 ^ *T mm^ ^ 
t l f^ qSif cWT 5l?ftf t 5TTT TRTT ti W ^ ¥Y ^ ¥Y T? t t 
¥T#r irtcTft T^ Pi«!"M, ^ ^ rra I^^ TT? I 
qtT * 0 ^T^'^-, ^rfr arg^ arr# 11 ^4 11 
153 
^ WH 5[*r^  WT "Prqrf, ^Pi^ r^r «??• •Prrff i iv?i i 
Trqr T^ fRi^ fT ^ 5 ^ , «^t^ '^ffs'Y Hft Hft rf^ I 
"ftti gxrrt^ ?frT aF r^reY, cw gr^ qi% t^Sr 11 
t mr arF=tTf^  ^ar i qi t^-«r R^T t i f^^ "fte ajYi S^ ITOS $ ^^ 
"^ cW *T ^ i t l t^^T- ^T^T 'fl^T ^ *TT 11 VII 
•^RTT ^  m^s^ 5F«r t l apcr J? ^q^e *^T w r t -
154 
t« a R m t i ?a1cR qf "fl5 t 11' 'f l^ aitl wm ^ CTT^  ^TPf ^ t i 
^T'^  rm" 30T 9rT"Pr r r " f ^ m 5 ^ 1 ^ ^ "prr t i 3F=ri 4 ^ crwt 
'"' -pr^ FT ^^rr i q M t ^T T^TXH I aprt^ r <fiT gs: i 
q^ T ^T <1^ I |rf% - p r ^ 1^^ :;q7 I ^1% 4 ^TRT I 
arf^ TcT 5 3 ^ ^ g-f%cFT 11 go 994 
1 5 5 
=TT«T f % ^1^21 ^ ^ sTRPFH , *mrr- •PFTT, ^?r g-q^, arra^ , 
I^TH. ^T. 3t^. 31^» S*« . 'TfsrT, aFTT, § ^ , ^ , I T ^ , 
WR^, 3^ =«Rr, l^llcfr, T K 1 ^ , JW *qTC aul^ qi a|^ iJ?^ 1li^ 
t l ?B JP=«T J? a|gi%2| ^ fl" *[<aPr gT^ -^ T c^TPTT ^PTT t l ?9>f^ 
*wf4Y «PT^  cm ^ T t^ ^TiT, *tT CRT fT ^ arrt I 
*tT qi% ^ * t ^ i^, f lrn" *t i M ^ ^ I iv«u 
m "SZTT^ qT ^  3rHpf"*K ^ " cTc2Rl^  "^  q-R2? 
¥Y "SZTT^ T ¥Y T I t l 
(*) - (3) ^ T ^ TlTH" ^ f ^ 
156 
qiHT'^1 wt% I ^ift'r^T ^ ^ 'i^ tcT I qp? §^q TT^ 1^«T1^ i 
(*) - («) 1^^ grroT 
awNivw t i fjtfft fT ^T f=?rT 5 1 ^ "l^ qr T^ T ^ 1 jp«T *T antq 
art"! 5FTT ?9 ^TT t - "" aiVr ^ ^^rf1^ cpsr ^ i ^ 1 ^ 
Tnt H t ^ = n ^ I arr^  qr^t q ^ ^ ^ i ^ m^ 
jqrft^ srrq I T ^ i ajqti ^qtt1% % T I ^ I TTH^PT g-qrtl^ 
( f ) - (>i) 5?^ ^ ^ : 
?ra 1^1 ^t ^^-Prra ^ I^ =TT fi^T T^RfT t l 
1 5 7 
?Q 3F«r *T Jigs 7 ^ ^fm ^ ^WT '^T m^ ^^^ t , " ^sttnipi 
•ft'TT ^ ^ ^ =T1^  wm I «t ftTyr "^^ r^re ^nfr 
itrn^T"!? i I 50 Wo 
ai«rm f=q 't 5=3? *T ^ 2}tT m^j *T ^pTtcfiTff t i 
(*- 4 ) I f q? : 
^ ^ cf1=r "lit *T 4^ itT^TR'Y ^ t^^rr w r 
'T'Ff t ^ ^ ait f^ ^ T T I 
1ti^ qar Jf 'fr ?rR ¥Y JITRTST t , ' ^4* Per 
15S 
fY ^qTT *'Y T I t -
ai^ psr 4t^T c!^  1^^ 1^^ cT ffq-rax I ^^^ ^ tpn" ^ T S T I 
?f?t =^57 t ^ T «!t«!?uT, art¥r t ^ vr«iHl i 
arpfi-ra ^n^ ^mrra |arr i ^ f t ^fX ^''f^^ ^t "ftis farr n 
- 50 w^ 
*T qt'pRi 1 % ^ t^qr T^ T t i ^ f t^ I 1 ^ f=T qi 1 ^ ^ JTHCT ^?fr 
TPRi^  'f T^cT ^ TT arti ^ 5^ f-nrr ^ aptm ^ f 1 ^ t ^ '^RTT 
" arrt^ arharf ^tR ^^^, 4T^ g?[ qirfor 1 
^ 1^1^ f^qt^ 7-pfr, i«p cr %Pr ^ mn 11 
•^Pr j^rr ^-R r i ^ cr 4T, ticT fr =TT1^^T t t 1 
^ 5ffTT ?s^ f% aitr a r^ros ¥ t QTPTCTT t l ^ *Y 
'Rfrt i 
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?95t ^ T sraT ^ ^ t : %' F f ^ jr^ crj 
f=T SRft *T srfot ^ 1 arr^FTT arr^  ^ i 
- 50 wit 
fQ'f uftT ¥Y Tt^ 9ff*^ qT ^ =TT«T aitl *"R 
"PHT? f I T N arf^ T t^ f - t ^ , g j ^ , a^ f, fra mr T T I zitT 
gf^T fmtT Trg t ^ t *-FIT «*h3=f I 
160 
^^ apc^rrat ?T ^ T ^ i 'Tufr 1^m T^T 
gxq:^ f ^ ^*r^ ^ f ^ frq^oT ail-T "Pnp^  ^  ?T¥Y n t ^ w'Tcfr t i 
^ 1%?[ Wlcft t i aptT 4 - " ^ t are ^ *T ^^ ^ \ ^t 3CT^ 
^Ts^ arr^  ^ II 
^cv? ¥Y ^ qro -^Rrf^  ti arwri TT '^ i t r r r fw f i f i srmr t i 
arrs -Ril^ qT ti f^qpT qi ^^^ ^"^5 1^1lj?ff ^ ^rr^ ^1^^ T R 
ff=n^ t i aijxrr, Tf^Ti, TfKr, «ifrr, jn-qtcr, jWRif, aranqr ?m-
arnr^^ ^.^nz %1^^ ^ artcrf^ri ^^4 q=rY3iT, 44 «pfcrr, aigrr, 
^T^T r^r qN, |T^ fl^ , 5^g j^t^, | f^^oT, fPT ^Tft?, "ftHt^rf, 
arj35?rr, ^^ RTT I^, WT^ ^ I#Y, 1^Tti Hilti, aprfr i 1 ^ <WT « ^ w-ft 
T\m m^^ *T HY t ^^^ farr t i qx^ if «^ 1%-R;qt ane: l^l^2fr 
161 
(53- i ) aRpI^  W\ 
are: TTT fTT ifr f9 T R ^ ^ T farr t i ^ ^ ^^?nnt f t arrs 
^ ^ ^ ^TPT ;rp<T "^tcr t ^ t ^«T^ an^ qfr^TT TFT "f^ r^r T^ rr 
t art"! ^fr^Ri q f lTTT ^t ^ T TTT <H?|U| t | €173 «? fmT$ t - ?rpr, 
1 % ^ , fTTT^, ^cfhn-, ¥ 1 B , a i ^ , gi^ r^ ci«rr f ^ I ?« T ^ T ^  '^Y 
(?s-« ) are ^ 
»raT t i arc ^  ¥^mj m^ jif^ ^W' t i ^ T ^ T IS arra ^ 
t - arraTT, 1^$ ^ f^rgi . aR^, i ^ t j , apT"Pr, •pirtT ?T«rr ^ H R I 
l%«qtT €«rPr ^ 3pi^  « ^ 5?^  fqg I I ( go «^(o ) 11 
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i|r arr^ arr^ m^ aRfr^  i rm" =r ^*t#r 9 ^ ^ arra'PS 11 
g ^ t(%cT ^  "PFTtr, ^lat ^ f i ^ f l ^ ^ f l ^ qtt» •w SFT t ^ l ^ 
^rrfr ^^  t^^ nrr t i 1^ =^«fr ¥Y «p ajtx ifr T^'rt ntiTs xf^ ^ ^ 'rnfr 
^ qz=^  3 '^Y jrmrftrnicTT art^  nt ^^rRqT t i ^ o iflFT t ^ r^ arqfr 
g^ mi ^ ^ q^ , p «^1l cT«rr p ^qr? iTi^ !> r^-m ^ ^ ^ ^ f t 
t qFS 3^^ iiiHipJU'crr ^ A^?^v^^ tr t i 
163 
cm q^p?: wt ^^ pfV t 1l« ^ * T 53 t^ r^z? •ftSTrr M ^ =Tff t i 
mix ¥Y ar^ zwwT t i «TO T^I^ TT^ ^ r^qfr ^i*!^ iw JF^T" i t w p i 
^- 1*riMT«? ^ T g=1^ T ^ - 30 ?£?- 90^ 
164 
^ ap^TR 
165 
•««>«p>^NP*p^p^MniP<*v"v«w«^iwMw>v<v««mp*iPNpi«Mi^«p*^ 
^^ijst^i-n^ 3H ^Txtm f f ^ ^ fit f^ f^'ft ^rrm 
^r jjTTfw -mm. w^e r^: qfxerfVnr ?hrT I i 3iqj#at TPSTT % 
gsgZ¥T^ iTf^^ qi q^ T I I T t i ^ r f r f r qr«TT si^ f gfW^r 
— ^ftx cRi ^ flrf wrffwf ^ q^ TT 3F3q^ -^ T ft. q i ^ ?tcTT i r 
q ^ TT|i5 ^ Erff cUFiq ^ arq^  w ^ J| 1MT I qoawl^Tf^ T^qi^Er-R 
^ arq^  Tf^-re 5 ?^ qi f&r«^«jft wj^ fc f?5gT^*1^ ^ ^Rqnrr | 
^i|w ^ # r j f ^ ^ qft i# ^* sit aiT^  xr^ ^^t ^rf^ ^n qfr 
srft vcqi^ ra % ¥t f^ f?5r ^ T^ ipfl: t^ ;j!T% ^Tq^*#ft ^r^r 2r qtnr 
9^Tf^#N^ ^T f r ^ «rr sit XT%^ % ^  r^rqt qtt «n" i ?^ IH^ ^ 
^ qw^-q^ qT«? r^tPraf artr ?q^?t^crr ¥T qf^ c^ f^T «rr i ws. 
^fyim qfr^ % f r -ftsnt ^ qrq 1^T t¥ qT«T qttW fr^^rrf^f 
iqrt r^rf^ rftq? aft^  yiH^ni* f^TO f t !5fr ^ w q? c^ qguf ^ St* 
€To 5i^ g^Tf5 i t x ^ - R ff m W r i f l " ¥T ^ - ^^TT ^X^ f : 
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;C5T I 3ICT: q^ iT?f % 5RTT ^ M ? ¥ q«T ^ TTFTT % fir jm M T C g^ r 
arqft wTft ^ T f l : T ^ ^ ' ^ Tmft ^rt^ arf^RRTX. Rtci^  % arraqH ft 
i | t^t#t ' ^ I ^ ^^wr % "ft 3 ^ ^ arrf^t ^ ^(Pm^t ^ ^ «n" 1 
TPSTT %y f!3RHiT s f ^ ^PTT aiq^^l qT fSf ^T ^^^m '^'^ H^^vfC HpsTT 
167 
^ # aPTWr »TPT ^  I r ^., , . . 
^ qr*TT ¥T3IPP? JTS'H' 1^T I itcH p ^ ^t 
3R% qcr % ^ T ^ ^ ¥t ^t^T ^- i^g^rnr fir Tpsir 
gqqri^ % f ^ Ttx^ i^ qt F^T-qr^ TT ^ m t ^ 
q^Tq ^ jirni* qx «4^ rw4ci fq % ar^ zm ITO ^srrfl: JRTK t ^ ^ 
^ f t ^ I I 
5R1^ I 3^^ qt yrmqr^ f t "^T^T f t i f I q^ 
^^ 2 T t f ^ f % q T l % P=i5i<=ir«/^Ttf^ q?T arti ^ 1 ^ 
-^l ^ q f T ^ 3|fgRi "^ qise; UTPSTT 2^  fq^ JcTT 1 | ^ 
168 
ait* ^ t f ^ ^ qs -^^n ^ih p ar^  g ^ ^ ^ war I f ^ ^ f^w^ 
•p^ DT I I #nfr> jsixT^^ '^ rtsigft q^f cRi 1^ ^ qn^ #i jft jRt^ 
*qi qr^ TT 3H g^ #^ fi^rfq q€^ % f ^ qt^C^i^ 
^ I ^cr % ^H ^ ?^qt ^ ?T qn fmr ^T^ 
% 1 ^ «Tt 4t ^ fTwPr^ far ^ qff ^T ^ m^ 
f^ ^ qr^ TT g^ fT® #r% I ^ ^ ft m 
» » 
qpsTT % "pPT I I ¥T q^f ? qsrrfJqq ^ t ¥#-¥5t 
fq?jcrr l^qr^ ^^ q ^ ^ %e jratq fq?5cr I i^t gfP 
qTO % 3 ^ TI I ^¥T 5RTT-'ft^  5i|dP=i^ ct err 1 ^ 
^TRFT % ¥ T ^ ?!¥ qr^T |3rr eiT I f q# q?^ ^ T ^ T I 
% ji^TT 3it^  qtf % qw I q f ^ iT3i^ f3r ^ c f OTl^cq 
ft di'Rii^r^t qt aitt i^fT^-qpsTT % ?rrf%^ #1:1 
?Wt5«-;jq -prrt f ^ t ^ sl^ nrpsTT i^r gff jpitqt ^ 
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^'s^ ft q f r qi-BTT T T T ^ a^^ Eff^  ¥T g -^mTT ^ aitT TtTg^T«l ^ 
^ ^ aFtjqflT % M ^ T#^ ^t^-^t^ ^ I p W P / p i t ft q t f ^ tV 
2^  ir^ ft m "s^ Tw xr^li^ TT^TT irxt ^T^ J ^ T O ; X ^ I 
1 1 ^ ^q^ ^  f r ^«i-¥m ^rs7 X^T ^ # xft 'sfr T^O mr\ % 
» » 
X^T ^\€t. xft I ? ^ yn^pH* ani»TT^ TTaif % f^fT^ ^ ¥!f ajpr ^ 
f f I ^ ^ ^ arrsr ^ t ^-^ f^ ge gTt^ <«r ^ ?tcrr ^ T arr X5T I i 
yiTf^m^ 4 Ttxg '^m ^ i qr^rr % g^ ^  r^r g¥% I : 
^yPTT X°J^ ^ \ 
?^iTo"fftfcI f T T X ^ T ^ f ' T T X ^ arrtqpsTT ^X h^^ J^ Kt% \ 
170 
^T«lt qT ^ ^Ttlc«? ^ -aqrq^ JPTT^  qfT f ^ q> «>*<=l*q 
f t gijcf: ^ j n ^ q«?fT^ stf qr^ TT qi arrjcr q m wn % i 
% qreit ^ qr^ TT f t ^ wrfqct fx^ 1^ p fr^^nsf fr^r^ f : 
>tx^rfr-qT«Tflsf f t s r r f ^ f frqr«TT m ^ H . ^ ^ T ^ c r 
% ¥ r | ^ f t T^=T ^ T^gfX.tWri fx^ I cit f# q i r ^ « ^ ci^t f r 
^ w q# f^cTf^ FTT Tc^ i=q |# I aitx ^ % "^fx ^r^* f t ?5tfqr«TT ^ 
p^ftqi?5T^ #t jrf^T I qT«?f % q x ^ «iT^cq 2^  jorffci f t x^ ^ #1^5if1* 
fm: ^ ?t€t T^ 1 1 ^ arrxq ^ ^ M r =T# I I ^I? ^T^ p 5j'rr^ x.'n*t 
% •'pqTss f r ;Tr ms^ t i q c^^ -n^ ^it fg§f ajtx ^T«if % "P?^ PF^ 
1^ w q? ^ f t j ^ I : 
f c f ^ jxr qTqT% ^TS I 
f4 f^r gqrfq^ ^ T C I I 
fqjj P4*ry?) f t ^ in * ^XT I 
WTOTg fqt^f^ qt% ^ qqxT 11 
m w^ t^ ^TH f t -pTwrn f t ^ ^ x ' s ^ * % q i «q f t j r ^ fX^T I i 
m ^ ^ l i f t ^ ajq^ ra ^  qt^q^t ^ q ^ I i f ^ 5?J"X'TT^/ f^^ 
^ arr»rxT Riarj<nw/^6.<iv 
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"^ •psTT ^ ^fm SPSfT TETT I I 'qTTT^* ^ TOT ¥T t^^T |3rr JTc^PT I 
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m^ f^c^H : ! ^ ^ T^, ^ 4 t T ^ t ^ Bltl-^T& WT 3iT «f eft 
m 1^ «mt -sqr^ -f^rw* s^^ n^- ^ ^^ ^ j TPT t , q? g'fr 1 ^ 
t , arm ^  ifr w ^ t l^* WTT r^r arRTi ^  'T^T 1^^ T# ti^^t 
^ ^rr fan # I 
?- "^1% ^ t ai^ -Rr g ^ : ^ i ^ t 1^1 f i t 
m^ arl^ t I 
259 
;rfcT?m * i *T "f^ofq ^ * i wcT f I ^ Tm q^t aiti ^wfr j ^ 
^ t I arl^ aF|g1% ^ t Tl^ HHlT*H« ai^t%, 3^*T ^^Pl t^ ?Frr ^ 
260 
a r ^ 1 ^ - ' ^ 4^ jl^qcfT *T ^ ^fqi 3^¥Y 5J|t% ^ ^ M i T ^ i 
^ ig^d I T?cfr t I ai^ TcT^ - cn?r ¥Y ^ j n w r ^ ^«mT I armrx 
HPT, ai«rfe ^ ^ ^-(mrft *T ^PPW ?O j^ff^m ^^ *t"fe I *TS I 
?! i r r 'SIT 9*crr t , ^ T 9O sd^^ amrr TPT ^ Y ^ ^of t ^ j *"nai 
*WT ^  'a^ TT I ^T^^x^ *T t^ofq t^t% arti 51^ ci«rr 5R - t^=rT 
qT ^ * t f t f t TTftrpff Jf qsr- m "R leq-sa l^ H t -pT-prflcT ^ aTT 
t , qr fsfT ai^1%- q ^ ^ f?i=rT ^q?rf # fi«rr ?TfT si^TfW 
^ fcFTT f^TT t 1^ ?=5 -Rreq-friW wtf T q t a i^ fT«q % 
•Pn?#r Jt XBT TT ^f cTT t I "ftrcq «af«rr arf?^ wt, «t WTCT q t ^ 
t I fTf- f?fr ?it ^ ^^^ 1^^ ^ ^ f t r^rcr t 1li gl^tr fT 
fT^z?^ "Prai 5J3crr t I T ^ - q ^ ^ BTTF^TT: ^ ?r^T f t ifr -
261 
5WTTcrr t , 1 ^ ^ g^^ m^ ^ arWr «cq *T amq art^ "PJIPTT I 
aptri ??HT apf?5q f t s^TRTr t -ft* art^ fsz? flTfli, qVT-irpff, ^«TT-
« ^ ?W^ J^  i l ^ HT ^ =r^ •ft '^ TTT, ?RT- WT 3tn^ *T ^ 
^ ^TTcrr t , #5f apri^ft jfr i *wft $ crr*r ¥Y ^tt% i s^'^ 'Y 
^ t ' f f ^ ^ crr*r I ^TFT ap^rroT $ t ^ *PT ^ arrait -
" aR§ q ^ srm t JSTT^ cf «^ r^f-fbr i 
w^ m^ *T ?rpr ^ g^1t ar^i^ arf"Prr i * 
^•rat ^5«, ntorro, go v^s« 
1^1 ^T ^ ^T^t ^T^^ t 1^ ? r H - ^ cit q r f t t , tliTai f t 
aTTOTT- '^nmr aRq t l ^ ^ T T I ^ , t^ "«q f t ^Hcfiail f t ^ 
^ -f^f 1^ cr f icTT ^  arti 5rH ^ rr ^ -
262 
* ^rrf^ ^X ^ *t 3i-ra=T jpt, ^T^ T^ cfr # ^ i 
1 ^ ' i tp r ^trrf ^ aisfg *7t wtf ^ "Pr*^  eW" i * 
fi«Ffr -sqq t I tl%cT ^ - ? I T ^ ¥Y *«Ffr ^TTT T^ cTT t I 3^ 3«fT 
apxT 't fi'ra f T jrre arrcrr t -
" ^f^ ^^€1" i^ f^trr 5^^ ^fuT T^t^ 1 ^ «fhfr 1 
* f f ^ ^^#r ^"Pn" 5^€t m^ T N T 151 *ft3T 1 
263 
mi tt^ *3T w^M i t i« # 9^  if3T 11 
«T#r ?^£- ^ ^ 0 , Jfro^To, 30 \i^ 
* ^  ^ f^ ^^ ' ^ ^ • 
fiT «^ p ¥r T I t -
264 
arrtrr ^•^ gr f f ^ =T t%^, « r r f | qr r l^ srrt^'V T R T I 
Tr^ FpT ar«?T^ TT^pfT "Pr^ TPrr TTSFfr «TT^ ^ w r i 
^- «T#r ^^£ »»to ITo po o< 
265 
apfr «r9Tz^  Tm°fr «"parr «itT WT 3|^ dif^Nf I < 
aA^ ITT^ 'ff^ ^ 5 ^ ^TPTTt^ 1%r 'fr 
a r ^ * i t ?i1- «iT 4»r ^ r^ar i "Pisr ^ Tt CTY t^^ i r^ar i 
f?t ^ f^t tet Tnt I ^ f r * i t eft "^ t^est HTTt I 
ai^TPn* ^"K ^ " ^ ^'rt'^T, ^ f t ' * ! »r»Ff TOT I 
266 
^ IT 2!l^ «^ * f t rnarr arr^  arrq I^Y t^ rRprf i 
T#r *T *"FT Tfti ^ ^ f r , T?fr «t TFBT ^ ^ i 
ar7& ^ 'tTt 3-I& g-m «ie^  ^ W ^Irf i 
g^ TTPr "^MY, ¥r cirri, 'TTT 1%^ TPJ^HI I 
JKTT *IcfY t l qt *Tsq *T ^ T q&¥T **I1^ *T ^ t l 
•ft^ TsrwT ¥Y ai^t%qt f t «P4Y f 4Y «?3icrr 4i 
aPRT "HOT qpT f T TTF, ST^rf pR ^^ TRT I 
B ^ aRflcf dMi^ q i|1%, dNrft "f^ 5TRIT I 
3rr q^ f k T « ^ qn[5^ Y. q ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 
^- ''TR l^m 34-c , ito arro go ^xi 
267 
" f re t gc*?rf aR^iTV, "PTTST =T ^ V ^ ^ f f i 
'Trat ^ aw y'*f*1 ^ arRTTTHT ^^i i 
amoT ifr qf- f f , errcFT ifr arra i 
arrqoT ^ ^ i , arrqor tr *"ra i 
arrqcT ^ ^' ' l^- ^rnr, arr«?DT ^ T I T I 
arrqtrr i^ Trf i^r, arrqwr i\ -enr i 
^- nto TTo 5[o ^?u-4 tR: ^ 0 v^ 
268 
«TH f'p? fit 1% TT^ Tif ?il^ cf f^rarl q^#r t , Tti^rm 4 ^fr 
"PfcRfr t I TRT ^ ?! g i f t , qr *«H %^ iWT^ I ?9*T ^ ^ 
f t r r ^ -%T *T q73 *z^ Trer II15T, =n«it. 
269 
•sq-^rl q ^ q i t^RTT * ^ T T^CrT t I ^ 3PT: ^ P T 1 ^ ^ ! ^ 1* 
' ar-m^ s^ SFTT" ^ f -Rfcq' ?lf?T ¥Y 9TT0TT ^ 
9- , , %4 50 V90 
270 
•flieq *T «Bli 4Y q^PTPT ^ ^ jfr ^ T ¥ Y T ^ ^YCTT, ai^t^r- t^i^pjr 
**r ^ ciY 3^*Y^T^Tsf- arfq''5#flicrr «fr f f ^ ^, =T -^ H-prr- t?rr-
*T ^ B4>fr =T^ qirr, H i ^ 'Pm ¥Y Tf^ art"! cR *"r ^  ^^^nrn * T 
f^^^H- ar r^? 2f 5 ^ ^ ^ ^ 5^ ^ CRT artr 
wq TYT^cpfr ^ 1 ^ 30 5rf^cf dfe * i - anrr^ 't ^T^q-^l-fe li T U T 
FpNiTT *T ^ t , 3ti ^ t HY TT^T ^ i^ s^ PT arm «PiTr rrPf \ J^ ^TH 
«?Y^ i^ f f T ^ ^ ^ aRiT^ z? HTT ^ t I q?t 3^¥Y ' ^ ?9 f f e I 
271 
^, qf^ ^ ^ f ? t eft, arr^ f I ^ ^ i 
*T% f I 1^«t- «^=vit- =T-FiT f t ^ ^ 1^"«r ^t^lT ^ 7^1 \1¥% 
^ ' ^ qT«?n^ i f t l=mt t , •3qT«# i fr I f¥T- f TSZ| ¥Y 9117 ll 
t^"ra ^ m^ arf^, fcrr- "f^^^rr $ aF r^re % ^ ^ ^T^'^ I 
i t i^pft n tt mix ^ ^itt *T m^ t-
fT $ptt^ -prtT ifr farr t , ^'h ^1' \ wm ^^il^^^^^ ^ ^ ^ f t 
3F5?t ^ t ^ arawar, ^'^-t^^OTT I" ^R 1? ifT aul t , aitl ^mm ^ 
WW-
272 
^ I ara»r- «i5PT T^ *T ^ "ftsT T n t ^ "^ JJPTT scif^ IPTJPT 
4? cT?T rr 3"3SPm «FT WT 'JlgPT IJ^tfT ^ T PH fH cf 
%cT-pr q^t ^PV-UCW*! T A ?fr ^ T ^ * ^ ^ t n ^ n 
273 
srr-ftTR TTcfr Tfibrm gm", *-nrr ^ f r itpsr 'TOTI I I 4I I 
art"! ^ T ^T^IT $ 3 ^ 1 an r^ jfl" ^ T ^ ?n% 7^ I 
5rra: ^ ^ 5i5t t^ -sn? ^ i^ r^ ^ ^ t : 
c^i*[T t*i% ?!^  gnrt Ti?. =T^ ?[t qi§ ^ r I 
TITST fit o^nrt ^ ' ^ f 3ft5 ^ "ft^  ^ ' ^ *» ^ 
%m awTTT ' ' ^ T^'^  *"ft. 31^ 1 ^ ^^ 5^T# 113 
t - Ito TpfY TT ^« go t^o-^ 
274 
ifm ^f45 HT^ 1%TTt, Jff^ 9TT HPCWI^ , 
f r w ^ 2rt »nw Trp =i^, 1 ^ vrii ¥Y 
m ^ wr^ *Y ctt ^ jft a i ^ ^x m^ fi 
?- itT^Trfr ^^0 "^ go ??^ 
275 
n t i ^ « t »rt"<Tr^  ^ , »PH TT r^ ^ «fi^ ^ I 
H ^ t^TY1^ apfr 1^ q ^ , apT^ r ¥TTr C i^ ^ 11 
€P[t * " R i?iT T^ f , * ^ f ^ ^ ^ q r r 1%I#|cf Jfr HTcRi 3|pfT t l 
ar ; i ^ g ^ qft1%^ t , "TT^ arti TR ^T I l t ^ - "Tilf erti "m 
?- i t o rro q^ ^o 9^ go %%'i 
276 
artrfr airier Jpt ^t«r ^ 1 % ^ 1 ^ W M q i f r ^ ^ R I C T ^ t , 1 ^ ^ 
aiti «W3r ^TT t , ap^ R^ QPf ar^ nm c^T ^-fer i f^ft^ ^ ^^T^TT *'V ^f^ 
9 
AW 
77 
?a^«i^ : arcPrf^ ai^tcrqt l< t ^ ^ | i artrif^?i * l i ^ T T =r^ T^crr i 
qfrr ^ 1 ^ t art"! S-RTR- gt^T *T f t i ^ ^ T R T 1 ^ ^ t 1^ 
2fhr ^ ^^ rre i 
1^i*m-tt^ *T ^qzfm ^ T tSFrnrr ¥Y, eft 
* ^ , ^-Rrl^ ¥Y, 3mT 1^€t ap=q ai^Ti ^ ? f ^ * 1 ^ larr qt 
qniT T^Rrr t i 
278 
•pnoTT ¥Y ail-T «rr, afti =r ^  3^*'> Tnfr q^^ ?« ^ f ^ ^ f i f l " ^ 
" a i^ ^ q^ T^Tci t 'EfT^ cr: m ^ f o r i 
q^ q^'Y^T rpr ^ ^f^ argst srffn- \i 
*" ^ f ^ qY ^T^oT grt: TTT t t crt #1^ i 
!TO?T lETotfr 'creoT ^'m «fswt 5^ ^qr ¥ ^ I "^  ^ 
|Si sfNT fit?«nr 3^ iraT q ^Tfcrr i 
P^TT ^ ^ %^ m^ ^m q ^m i 
q ^ #rt -f^rTT, qr f r ?SPr grrr.ar^q fm fY arrai i 
q^ l q^ ^qqq ^ q ^ ^ ^ , 
9- , , q^ ^0 ?« 50 ^ ^ - f c 
79 
^ T "^ ^ " t ^f«snrf I % 
^q^ ¥Y t I sr^ gcr: ar^Ti-l^uTT arj^ i^ gcr-^ fr^ T ^T ^  ^ t i ^ 
aicr: ^ 1^ -RiTe: ar^  t^"^  g-narrt^ "^  1 p Trfnrf cil^i^lci art-j 
^ - 5 p m ¥Y qftt^ ¥Y * ^ sjT 59*^ t I t ^ 3 r ; i ^ t^ vrnr eft 
^ a:3T2rr larr 1 ?« arja^^ •Pnorr ^ ^T^TPrrr a r ^ ^ fsY ^n^i 
q l ^ ' Y ^ t I §T, * iB, Tfr, TT^'Y, »PFT, jq^t, g^pTT, 5icr, 'if^T 
¥Y ^ t eft Q^, ?Tgr t , fiF% g^^Y a rp r r t - aj^^prr^ 
" w^t^^*' f T ^ ^ qr^TT 't =T^, l i s t ¥Y qr=qTT t^ ^ ^mj arnfr 
f l ^ arcpft qx^TT ^T -pRfoT ^T T ^ t I afti, ? ^ awf «! fq 
?« «Tq2fV ^1- qfqxT- ^ ^ ^^ ^^^ t 1 
qtqiT- ^ ^ £W^ i?T o" qjPr ^T wl^ «I«T, $i-«r 
^TqjPr *1- i q q l t citi qi cfYr ^ ^ t ^H i t ^ *T m^ ^ : 
280 
" M^ ^ ^ m i f t ^ . f^^T «* fr«TPrr i 
^ ' ^ t ^T TOT jfjiR aprg, ^ ^ ^ ^ t l ^ 1 ^ ""^nn i 
STRT IT ^ f r cfrfr T^'1^, ^ ^ari ^ i^ r t i 
*Tt «Tt5t g1% l 1 | ] ^ TTT^  t^zrr ^ ^ t I * ? 
^ a [ g ^ ^mfr fiT g-q^ ftT a i ^ n - f^ 4 T. 
art^ =f^ t I 
281 
*T^i ^^^. tTH, qicRIW, ^^, '^W" ^  =T ,^ ?1T^ 5p|^ fY 
t^et. arRRTt, f?»it ¥Y MTCHY JNr t , cTt * ^ I[QTI1^^, I^TTT, 
ar^ ^ ^ f t '^ t f#r arf« ^  ^m t I ff^- ^ft ^ arr'^Y^'Y -^^ cwf 
1 ^ m^ ^ arqfr ^ aRPT ;ffTT ¥Y ^  ^q* I^'Y f : 
" t'^tr ^ T^ f•f^ 'Y ant, ai^ Vn ^ T^ ^ts^ I 
apFH $ T^ lt|Y ant, t^Y "^fe'V ¥t^ 'Y I 
TKT li ^ft ?^f ant, ^ ^ q^ ^ , 
^ ^ grPTT «"=8p« t . cr^  f r m, arti ^ ^ t ^ ^"^ ^ ai^  f r 
282 
apr?2? *icr t I qi iw ar^ T "fr 3T^T Hr^ rnr grt^ ^^ ^m i 
ai^t^ ¥Y JpsrofWr fT arf^t?) 3iq ?9 ar;i?F -^t^ ypf ¥Y crt^  »n5jcrr 
«i«T ft mm t I 
' " ^r^ ^ wn i^ ^^ ^, %^Ti g^r T^^ PTT I 
^ cH * ^ wn^ ^itr ^1ft ^Tt^ I * 9 
apfci t ^ "cqT9T grr, 4^ # Jf g-«rT i " ? 
3- ,,qar ^^qr ? ,^go ??« 
283 
•11 "I I - (^ ^TWJCS^ ^ ^ ^ ) cx^Tv 3=?T^-^H J 
Tnsrr-t9nr"Pr«ii ^^ * T 5^ r^T3=T 1^" ar«HT "f^ ^sr^  wrm r^mcr f i ^ ^ 
2^f ^l^rsq 5FT- ^-nTTT^ * t ^ T l ^ *T aPTg t , 
«"^ 'P=«cT ^ q ^ 1 ^ 1^ t I ^ ^« i ^ Jf g -pn^ *«HT ^ t qY sjt 
arr^ jprT ;j«n^T#r ^ ^ ^ r ^ t^sqi 'RT t , ^ ^ r r r ¥Y ?B'Y ?il^ c! 
T^tFTT =T eft a r l ^ q 1 ^ ^ wT g«p<fr t , =r 
1 ^ ^ frn^TT ^ T I HI ^ T'hFf tli^rr, t^^rra ¥Y ar^ -T f m , 
* artcT 3i?TT 25ft sra f i t . =n^ "^ t r , ^ 1 ^ tjt i 
284 
ar^ s^  !rp«RT f t^ i"Pn^T, f * r 3t ^ ;T *1^onrt i 
^ ^1"" *t& ¥Y fi^'V ^ apsarr art"! ' r f $ 
sW* I -PRi^ TT I am: m %1^^ I ^^ r^r ^ s ^ t : 
" *?ftT f,^^ T^f^ E N ^ ^f^ T5f^ 1 ^ «rt^ I 
fi^'PT 5g|^ ^foT ^^#r t ^ "Tnrf ^ P^fBT I 
« T I ^ *5T T^oY »rt-^ # 5^ ^TZT I ** ? 
^- , , %^o fo V3 
3 - , , ^^E-^^o, 50 V^ 
285 
T l r r fit 3crr ^^rfn ^ crft^ i "^  % 
^1TT% t , 1 ^ ^ 5^5" ^ ^ 3 ^ aFti 5R[T = 1 ^ t 11^4 ar t^ cT^-
^ ^ ?rt ^T p i t =1^ 1" eft TTI- 9(^CIT I ** ? 
^r^ fit T^T f i ^ ^ IS ^ f , qrw-pr ^ t ^ c r fRj^, artr 3:^ *^ 
" TT^ ^ ^m ci^l, t ^ f H #f^ '^'niT I 
^rrqr m^ %x i f ^ =T ^ ^, ' r r f t Rn-fr ^T^ 'Y TSTITI 
" #q«o (^> Tf^ f'Y Tf*T c^TT ST^ 1 ^ "f^ t ^ f ^ 
fi-RT I 
i t wYf ^ r n f'q'nTT ^t ci^ 'Y ql^ trnrr i * ? 
5- . , 30 ?vu-4-o 
9 86 
¥1-1. 3^ ?t om-mcTziT art! ^T-f^it fT >fr ^ T tr g^ scf ^pfpr 
?a# «"m ^ ^ Mt 4 =ns4i'>^ ciT ^T ^ ifr 
* ^THT ^ ^ t s T «rr#, HT^ TPm [^cn' i 
? - , , 4v go 93 
3 - qR" 'ff^rr 4, 50 e^ 
287 
3^T feT ^ "^t -<^t GTPm |?n" I 
^1^ ^ :({ f f ^ f ^ eft Ttr^r s R ^ I ** ? 
f T * l ffci^ iT ^t ^ ; i ^ *icr f I gpTl ^ Tcrri^ rnfr fp gt f f , 7T¥Y 
^^T?-q^ 3rlx ^fis: T^ aprrt ^ r ^ : fi#r ¥V J i i^ ^, =T 1li T T ^ I ^ 
T^T^ 'irafte" i t r r ^"ra," n l r ^ TOY?! '^f^* arrf^  9BY *1"f^  ^ i ^ i 
^^1 ^ ^ fTfr-g;c^T t^cTT t cit *jfr ^ irr W qi r^a^  TI% qsl 
t : ^ 1%^  =T^ ^ , qi'^ \BT-1^'' 4Y T ^ ^ - %aT ^^rr 3^ 
?- nto rro e i ^ ^ o et-^oo, 50 3v-v( 
288 
" * t l Tpfr, ft? t^nrnfr, 
?- , , toX, go ?H 
289 
" 3i5rfr ^ t^ rr mfr jv^ airft * t ^ TIT I 
arr*"^ =^rT% fY art-j Tti[5H ^ ^tz 7fr%, ^ ^ =r g ^ , eter i 
" ^1t ^1^ |[o^ " ' ^ =T fT? R-Pf -^pr ^ r r =r ^ tf i? 
290 
" ? ^ 1%tr 1^tr €1^. qt^ fi? 5Tt 'mi 4-m T t 
" *WT cfrr H f^rrr s?^, ftrft 1Vft "^Pn^ rr ¥ ^ i 
^ ^T5^  5?^  " ^^ qls^ rr ^pzm ^1^ wnt i" ? 
^•f%qq ^ vs(^ ¥Y arTx ^^^ ^ z r r T T ^ I^FT^t i t T « t^ a ^ j^ -^f^ ^T 
"^  ^ ' Y ^*t «r sfT^ ^ , 3 r n ^ ^TRpr ^TTOT "«S(^  I 
?- itoarTo € T ^ €o ?c\9, §[0 4? 
^ - , 
? - t 
V-
^ -
^ -
V9- , 
, «^ ^0 ^0, 30 £4 
, ««« «T#r^o V3, 50 %i 
, 51T#r^^qT VV, go %i 
vu, 30 ?© 
, Vvs, g o ^V9 
» » * 
, «£, 30 ^ 
* I 
291 
* «^ =m^ 'Y ^ t l ^\ «^ ^-ra, 'PH 4scf 5? Hit arre i 
"^  ^ ^ ^t^ ^ ^ i *Y r^rot I ^ tm af3ST arftd i 
" 31^ 'Y f t f m: t^ TT i?rV I ^ TfQ ar^ irfT 5ii- T ^ I 
??*m^ gfprr ^i^iiif grrl i a^-m gfcr TPSHT f t p r r r l i *: 
292 
t I « f t t ^ d^MJiafT ti ^ 5 ^ aw ¥Y ^^cTT, am: P^Tsq ^ X 
# r ^ ^ cTf^  Jrr t ^ i ^ T 3 T^C^ TT i l 'p'" ^ ^ 1 ^  
•^^ ^ - ^ ^ T 4 aR^ ai^ f^  1^fr qfr t , q^-*Tr Tr^ -"s*^ Trt 
9- , , , , 9?V |o «o 
293 
•Ri? ant? ^ ^ iPftYf ^ ^ s r pj i«t» H^rr-^pfrvf ^ j t ^ T ? T l^norr 
an-PRTT af-pnY wYfarr a i ^ , cfj- arrquTT tt^i qrfofn "i? 
rCRicrr ar^ jptT ^ ^^ or t i a r ; i ^ --PrerFr 4Y ^ ^ ^ HTf^w % I T R " 
?- «"nsY€^Tr 43, 50 ?3 
294 
* ^  ¥T T^  errei qra i ^ ^ Tt RI»T ^rra i 
Tt^ ciziT 4 ^T?" JOT *Y f^qflT arrq^ vi ^ fVr , amr aFrmrtRi t i 
amrr »Pm *'Y Tt^ awrr era ^  STTT fl?d*"i^ i i ^ t , ai^1% ^T 'a^ 
295 
s3 f^tT tPfr ^ «rfH"f^ TFTT 
5 ^ c,? n ? l ^ r r ^ art! Ttm ^ *T TTfJ 
t I ^ ^-m-^frtwr f*r 1¥^ *Y ^r qi cfr ^c i ^mfY $ «-m TTTT 
i^m mm t , gT8? ^  mm^ Ttcr li qY TRTT m mm t 11%~^  
lYz^Tfr 4 ai^ r^  q^ ^ ^ q r p *Y t ^ f? 
fq anfY HT^ ^ fl^q ?t qYz^Tft ^ q ^ *'Y 
qYrqTFWciT *Y = ^ ^T ^ ^ f I ^i ^ HT 3rt^ ^J^T arirftrci 
=1^ t I ^ t , q^t fq q ^ ^ m-Hi^m 41^^ '^m m€t t i iq 
q ^ ^ gTqp=qcT: "^  ^ " ^T ;pfrq farr t , 3i^  : 
?- TTO^TO q^ €^!rr ^ , 30 £? 
296 
Ttpn" ^ itTT^ ^ , WH TT? ^ 1 ^ «M ^ I 
cm %^ ciY ^ 8r#r ^ , a i ^ YrrspTT^T ^ r M t i 
$ arra »rre 1?^  ^  2|^  :sf^r^ »Picf-£pff r^ ^ t , ^ ^j^ * T T^RT eft 
srrat aR ^p?rT Y sTR r^r rnr QY? i ^ i 
arrqoT i^f^ ¥^ arrqor ^ srra , 
arrqoT ^ #l^T grrqoT ^ ^ T ^ I 
arrq^ ^ ^ ^ ^cr^ arrqtn" ^ TTf^ , 
arrcFT i \ Trfr^r, arrqoT i \ -KIT? I 
arrq^ i \ srct qrjl^T arrqoT i \ ^ , 
arrqoT i^ gcTT, arrqoT #Y ^a i 
^ - I Y Z ^ T T Y ^ 4o ^^ 30 %%^ 
297 
fp«F"Kr : 
•«nT " P f ^ ^^rr t i aw f^ i s t^«r(% 4 1 1% ^  t ^ ^ * T fn«pTT 
ai^tcf fT ^ W fJ? t aitl ^ 'fr f T ^ 1 '^«ni fT^qT^ 3R « * ^ t l 
?- nti^^TPfr q?r €o v^ 50 %^i 
9 98 
T ^ qi m% ^ V t Wf- HNIrHH« aiTF^, ^t^ aTR^, ^^FTRq? 
$ qt^ t^ 'Y q ^ f T 5P^^=r?terr * B^TCT ^q^^ * T g * ^ t , ?fr ^ 
;j«*T ^ qw ai^frf li «T«T gf5r p r farr t arti fQ ari ^ t ^ 
ai^tcT *T arm r^-RiTT ^ t l QT?? ^ ^% *1%q2? g-TFTR ^ 4Y 
Y^cf f 5iY arriYqEpff ^ arirr f arti * ^ T ^ T T ^'Y ^^m awrr aRpr-
?n«crr A ^ ai^tcT- • f r t ^ c!«rr si^t^r- ;rfc!5ilH ^'r^i amw 4Y apr 
5 ^ f I 
*Tsq ¥Y ^ f ^ wYcfY t - 19^ •l^ g'Y *Y 1^;rmq1^ =r#Y wY g^ '^Y 1 
ai^tci fY 5^oTcrr aiwT )i«iuiypfcfT« A qY ^T^q^ ^ ' ^ • r f '^^ ?rr 
t , 1 ^ zrf^ a i^"^ ^ 2?1^1%^ ?fY- ??RiY f W % Jt qY 1^q f t 
9 99 
ai^ "RT fT ^ ^^ 1%cT f 1 ^ q i 3^m "f^ Tcq ^ fsz? ^ t ar^nm • i^^Tra 
•f^qj ^ ^ * ^ cPN^ ?o >|fd^rl 
300 
arnfr t , BPZHBTT arti ^ Rfl^ T 
^ ^00 jarfci?!^ 
«T5^Fa =T^ t i -Pri «rr, g^ qi^rrr 1^i^ =r^ f!fT sir mm i 
99 J^IT % Bt^ f ^ aitl ?5n»Tl^qt1%cRrt aFTT^ ma ^?^ aiT ^ I 
301 
fbHRi 5tn *T 3-q2fm '^YftRT HT^ if ^ t l 1 % ^ ?Ppi«T 5Rt^ ^ 
t^fRtT arc^  ^ I , H t t ^ fan t i g '^t ^r^lm %^ * T t i 
^ 5^^ 4 xrml:, ^ iMin* ?^ 5nf f^ s^ft 
^TR^ •Prcq gi7?fr t i TtTS arq^  *T3q ariS'f^ ^t g W ^ctrrr *T 
apra *t ^ T f ^ ari^ JT; : T ^ 1^ I ap^ arna- qrre ^ ^ 3 ^ ^cf 
atsFf^ *T grqqVr ai^TT-i^ ^ 'ff fan t . 
302 
CFJTT ar1^ ^ T^t H^tfr T^ T t , ai^ ^^ miTT #1" gf^T 4 3^4 ar^ mifcT 
fT amoTx ^ Yrr t i 1 ^ jiicfi* 1^^m ^ ^nfprr ?T S""^ f T P ^ ' Y 
fY sTRfT t i a i a ^ m^ *T qrfY ^qq^ ja f^l? f:q t^ f l - i Y ^ 
^ 1%2rr t , i^ li"Ki*7" ?32fr^ aR^Titrrrait *Y "s^ s^ i f>i^ ^ t ^ i 
sH d^iuiiiiit if ari w'hs art"! 3R 2fr^  li ^mj^ jwiYsR ¥Y Tr^^irr 
T ^ , am: ^ g Y r f i f r = i ^ t , arf tTSfcq ifr =1^ t i ^jarq: frf^qt 
qi 3i^f>=^ t f^mt m^mr ^ js^ iY^  ^ =r^ -MY, arftg ^ 
'^Yf^ cT Htmj 4» ^ ^'Yl% ^ 4, ^ "f^TT ^ T I ^ TTcTRXUT 
4 q ^ Tl% ^Vlt li 5TIT t^ T^ TcfY t l aici: fQ *11!r it af^ i^ ^cif? fT 
*T^ ^ ^Y ^11, 1ln=g iQ ^5*1^ f r arj3^ sPisfY cfYis tm 
^ ^,Hftf^ t l ^ l aw 1%^ 3TT fY 5^0T * H ^ *"feTTl WY «fcfY 
t , 1 ^ ^ c T ^ ai^ *Y S^ iErr * x ^ ' i l ^ ar ja^ ^TR3iY f T tri -
303 
•s^m: ^^^m ^Mt ^ f-Tsq ¥Y ^ f«e: *T «!! f i 1IP^ ^R vq^c ^1- ^rmr 
t 1^ »!l"7<s *T MT"»iT ¥Y arPr^ zrl^ cT- f^iHdi art"! jw^H^dcii ¥Y f f ^ 
t i T i p ^Tqi^ qcr: arprra *Y 1^ «rf!f 4 i ^ l l ^ c r grrarzt ^T ^TT-
^q^T : 
qi wq *^ «*% f tli Jitxscpfr wrv^ mr 'Tt^irfm ^r^q urpTRt 
¥Y ff«2: J^  q% ^ ^ *T^ t% ^ * ^ srr s^. 1 ^ ^ f^ «rmqT 
fit^ 41- a i^ l^ afti ^ nf^ r * i ^ ^T sFrr? f ^ q t^WH t i ^ g^wt 
ftcr*' fT32? • H^, 1 ^ g^^T ^ OFsrr ¥1^1 ^ ^^8 * T ^ I", 
a^TT * l qi>qq fiYt?: f T ^Tsq I a f t l f^cFTT ^ ?Q ^rm *T 5RTDT 
t 1^ n t i ^ i|«t ^ ^ ai^ glciaqf * 1 ^ |i ^q tf ^ ' ^ T T *T «? I f9* 
«T«i w1 ^  ^ ^ T^T ^TTl^ "fti *^'YT CWT ticf qt^rr * ai^ ^fKf 
304 
gT?R apqTq 
305 
^m^ ^ 'N^ter i^ r ^^(mi tor r^rrn- f i witt^ir n|rr ^nf^rprr ^ ^ i^fe^ 
i^^ r^!T % 3n^ ?r?R % arnriT TT % T ^ # n^s^ mRT ^ F^TT ^^TTI^ ?Mi*<ri ci^  ^ t^^ K 
TT^ ^ ^ ^?cj^  5^rR Tff ^ Tqran^ ^ ^ w W T^TCT rntr ^ T ^ m ^ 
2 
f^m ^ V^^^w ^ T^HFrr fnY f^  fi'ssnfr % mum TT Wit^ jmar t i n^^ frm 
'^ IPT afR ^^ ^nt^^?T'-( 1965 t o ) Hf^ lrrfHIvj -^Tmm % '^ I^FT W afTT f^fm W^-
¥T?r' (18 66 to) ^rm f^ ?fR#-^ u-^ n r^r fF t i STCT: ^ T ^ ^ ^ ^ T T t 
2 ? ? ^ ^iV^dl # ^^"q^, YO 62 
3 ^ ^ r^frWr # TM, f O I 5 
^ ' 306 
^ T t ^ w ?r fr i^ iTiHM^ irgntfTTT Vcj.^ u'qui^  TWT ^rsTi ^ srr^  ^ 7^ f ^ 
"^RTfT t ??ra%ircTr 5^ j T sfrr -ci^ ror ^ ITKDR- i-f^ ^ TTR tn1% F^TT TT^TTFR" 
T'HHc^jyi^ ^3FmT ^ r n ^ ITFrT ^ I W 'tFT-'H^rr « » ^ * ^ ^Jf^^^rT TTri # ^Tr^ TRTTT: 
% ^ ^:^m %T^ % 'Wf i^ ifttiwY % TTd^ ^ TJTI^ T # W n^spq- % 1 % f t TT, 
% f^ TFT-nWwT, ^ fr f i t , ^ f r ^ifnrrw ^5^ s^ ^ S^WTR # t ^ ^s^ 
I ^"^^ ^^ft^ # ijI'ERq-, YO 3 I 
3 - 307 
t^qsp MiiMt^ Hi t , ^ " T ^ T w ^ ^ ftm f r 1 " " i ^ ^ rc^^ t i^^ Nnr f^ ^ % 
^ ^ ^ ^ % ?TOq" ^  f t Ttm m-ni J^IVCT fmr i ^ ^ TRT ^ =^mT Tm % 
^ TTrT 'PTT f l^T^ "gT ^  IR \?^W I I 
3 
^jfrr % WTT ^ 3T^ ^= f^r ^ % 6 R W % irirr ipr tjR ijopr ^ ^ r Vi ^-414^ , 
4 5 6 
"TfRSprm" % ir% ?rT^ P^FT #• f i win % T I T ^ ST^ T^TTOT ?^mHm # 
I •:Tra" atrr ^ ^ntr?q",^ff^ ^rw ;5Tr5TFr, f o 6i8 
3 J?l<4IHm T ^ i t e r ^ ^ ^ 3nqTOT> I 
f5 TTf TWIT ^ ?^ -q-l^ fr f ^ TTffT>| 
4 Tmrr F T T ^ ^TTT T T ^ I 
X X 
- t n srM^ 4jTT, ^^ TTT iTTTTiYO 102 
5 T^PT f^ l^WR" ' ^ ^ ^ # ^ J T r t I 
308 
T^ x^FqY ^ TMHt^ -^ dcl^  t I TIT ^ ^R?r # wf^ff % tnw jm ' ^ l i t * ^ -rfm^m, 
<jrq" T?^ t^Frfr ^ ^rfr ?tjiTV ^ ^ J^ Yi^ T^rar f^ir TTW^^^ % ^ ^'jil)d t i ^Frfr 
^^ w% T^W f^  | w ^ TTunr % sihjiifi ^ ^3n# THTPFT % utrr ?^ "^^ r^ w ^ ^ 
2 
^T^TT: THTFR- m" ^ J ^ ^ ^fH" MV F^rT ^ 3TTF f I ** W^ W ^ t 1^ ^ ^ ^ 
5TRT 'TR 11 ^ F ^ FfW ^ ^ ^ ^ ^ # T|;fef!" r^^ oj^  STRPiV -^ T^O % ¥ ^ ^ 
FFrT ^ tor m ¥FFiT 'W TTqr ITFrf ^ T ?TT I TS" TR irff m ^ ' t ^ ' ^ 
vT^ rnm % jnpT ^Hw** ¥ ^ ^ ? ^ rnmr T ^ r^gtntf*' ww^ w^ t Hmmn ^ F^TR 
1 Trrif^  Wm # ^ MWU, fO 63O 
2 f^tTHT^ TT, ^  dI'M <^i rd •^ "^mrT, JO 4 9 
- 5 
I 
309 
f^ T ^ ^ji^ 1V=^  w " ^ ^ " ^ J^frt" I 
2 
:31TT m ^ # t q W -CfF cff*- TT^ ^ ^ ^ ^ TTTI I 
s^fnfr i t e r T^TTfT ^ t o r Tftr?f^  ^ i ^ j ^ f r i 
STFTT tii^T^ ¥ ^ c^^ 4\k TTF?r -^  ^ ^ f r 11 
4 
X X 
Wf TOT TRT T^THT VT "t^PT^ H ^ | 
5 
% T TOT s^JYTfr ^TTTIT 5^7T f^rlT TiTFtTj j 
^M^ ^ 7^ ^;^m=^ W^ -^f^ JPRT I 
X X 
^ o^jT ^ w TWf Tm '^^ ^M" I 
TPrr w r TT^ T?^ T^^ I T f^R Mt" i i 
ft ft ft 
1 ^ ^ JFTR^, t r r 66, YO 39 
2 riV, TTT 8 5, TO 50 
3 ^ 1 TT 8 6, TO 50 
4 Tf^, TTT 90, TO 53 
5 T i t , TT 92, T<^  5^ 
6 ^ , TTT 101, TO 59 
7 T ^ , TT 105, TO 61 
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310 
X X 
^W" •'tlW •'tRET ^  I ^ ^ TPT HPT 5^«ft I 
X X 
^ 1 ^ ^ ^ "^ i I ^ ^ ^ ^^iTTT gf^ mrr ^ i 
r 2 
X X 
IfNm -^k^ - ^ ^^mi vf^ ^F^ W T trrt n 
^TT^ ^^TJTR I ih?iwV Ir smrr ^^ r^r ^  t i ^tn^ ^ J^T^ T ^JJ^ ^ ^fm ^ 
t ^ T I ^ fr ^ i ^ I 1^ 3^ ^ ^intq- rr^ ^ ?^ ^ ^?rw T ^ t i TTT^T i^m-^m 
{wtn) ^ - ^ jm cT 'hm TPTT TTBT W TR I 
^ T ^ w j ^rm" ^tci^ ^ ^^ TR 11 
^ 5^iT# t ^ ^m^ ?^ fr ^ frar I" ^WTT ^!fn rmr T ^ T ^ T ^ 3P?T W^ # 
wiWt T^  M^ 3T^ ^T^ ^ ^ ^n^ w ^ 'ff TTRT t I win vw ^ wjm ^ i 
I wtrt ii-^w^-, trr i2£, Y^ 7 6 
2 T^, TT 174, fO 101 
3 T^ , TT I99i TO n 6 
4 g ^ q j ^ , ^ 0 TnifTiR gpTT, Yo 269 
311 
w^?r TT A H IWr ^ ^^ CIT I" I ^ fjs t t w^ wm iiTfrr ^ ^ i t t 
I . ^ ^ TTF?^ 
2. ¥nprr 
• ft 
m^TT # • ^ I- I lF5r % T #rrTT ^ WWT ^[qT f : -
^ : iVciT g^WrTT "^J^^ TJ^ft^i I 
^T -^5r ^ ^ 5 ] ^ ^ %Wr[T ^ ^ f F % !¥?% f i -
I %araTit, fo 138 
312 
mm 3tfm VTdift ^ ^ ^ ^^ i 
f t ^ if ?FfiTt: ^' ^ T T % f Wn -T^ t l TT :^??T^  ^k t^ ?^ T% ^^THT t l TI" f^ R f^flTIT 
i iWFr -t" ^> ^TST-vi-R % ^ H R T T^ JcrT %^ T^ % T]T1TT tm? ^T ^ t"ITS- STTWHT 
^ TIT HTTTV TTflT t I W t ^ ^ > ^nrn ^T% -fT^ sfrT T S T - W ^ ' ^'T% % Ivll^  ViFT 
^^ # r ^ ' ^TTT ^-'T^ ^^ HT t"! I R ; Si^ T^frJT "^^ flrT "^ > ^fT^ T T M ^ ft^c" v^  3fsflt?r 
mrr^ # ^^trm" ai-tci- si'4?r ?^WT TTITTT i 
?fr?R 31% TEnfroT 5V% ^IOT^T F I T 11 
>3 O • fro 
Tmr WfTFTT I" -
TTf TIT TTV^ # Ir ^?ri^i(l ^^ nrt I 
r-icTTTT if^ ^ H TFT^ s^ Tit^  i T ^ ifsTTl 
•O >3 
^ irrJTT Tr? ^ p r # r , ifrs" TTT ^ rf^ 
313 
"Trat ^ 2t*e- TTfmr SIVT 3 2-3 6 ?5?pifr ^ 5<Tv«Krr TT iirmfuT Tr^feT^^^rr 
^Tff % '#rf q?r-?T^  '^^ infrfq if t^n ^ l ^ i " * ^ ST^TT rffen t^^r ^T m^j 
i I ^^qr^ ITS" t" ?^ TFT qtffFJt ^ To-qV^ ^ WT^ % ?c7^ Sr^^ ^ T ' ^ TT? # 
TT^ -^ 3ntY ^ ^jfFFfrfr ^Mt % frf^ s f f - r ^ f i 's\m^* ^n f t f t^ a r w ^ T^T fH^i^id 
W^ ilT^T^ X i ^ ^ fTm ^RT I" I Ivr^^T-T ^iH^dH f[ ' JPTRTR* H= p K T ' f^T^-^-qr ' 
I TPT siVr t?^ ?nteT, jo 457 
10 - 314 
^fr-i?^^Tl ' f t TfT, f<^ T?IT cT?ir fTRT ^ ^ ^ WW^ ^ trft^ f\ TSJ sfiT ftf^HT 
^ ^ I^ TTT ^ ^ ^ ?I-srri^ ^t?ft I" I 5TftT % jflrTT 'fTjf '<^T^ f^T^ fV gFT ?Tteqt-TiW, 
31TR, tRTT, TTTT ailT STT-T - f W ? r - f ^ ^ f^Tqte S^ T^ lWr T T ? " ^ ^TTfT 1^  I 
iTft-=ir^ -^- l^m fr^ % ^w 5ri^ ^ f^iW firfY t i 3Trf: ^-^fra- % 5TT5|?TCFTT trscfr 
tTtP"TT-.Rpf ^S^=fm. f( n^HT t H -^ ^ ^ T^ 1|W ^ ^ ^TT^T 3TqnTcr-"E#T %nrf ^THT 
FSiT 5^Tr: f^ fTFT sflT T^TT fT J^TRTT t"l T ^ ^^ erf^  ^ TTT t : ^ vif t ^pnf q s ^ l 
ST^ RTT t # T er^ W 5bT^ | T ^R5T: f ^ ?T#T[ W^ ^K^ ft ^m^Uihd ?1«T-TIC^'^T^* 
( j ^ T T ) ^ T ^ ^ ^ .T^ f l qVffpfr X-Wn 3T^ TT^ rr TTT ^T St^rP^T ^Tt> ' fFT H ^ ' 
^ rft^ Ft-^ f t TTTrf*PgTT | - l ^ 
TB" 3T=nt^  f i?T^ vrr-^^TTtV^ ^ mm^ gRw ^ T ^ r^mr ifh- SST^ WFR^  t i i # 
T = ^ TTcHt -?r f^rtqTT, T ^ 5t^?[ tT <|JTfeTr r im Tift STTrJiT -> i R l t e t"! ? ^ ScrftT-
ftTBg- ^T^ f I Hcr^-: flrrraT^TT 3=1^ 1^^  ttptg" f^hT Sq^^qilg- W^ ft ^ ^ r ^ f^p^-
i j r f t ^ ^ % %TT W^ TfcfiT ?r^^ T^ -f^ TJTFT T ^ T t l f«^ f^^ ^ % ^ ^ ' qT-T? ?Tftr 
1 STTTcft<T ^ 1 ^ 3ftT\Trer% ^tTTPT f^pf^ TOT, fD 39 6 
2 ^ , TJO 367 
11 315 
^>vt[' ^ ^^ Trf vW&Tr ^Pfr ^ srri^ I qWt % ? ^ ^qr ?cn^ TT?q--^rnT S^CIRT ^ ^ ? ^ 
v3 * -3 •» 
^T ft H> 3^ r^  5(7f m W<1 PfOMl ITT ft ^JT^ TTH- f-ii^Hti ^ 
X X 
«rrf ^ HXW TT^ -^TT if=x wtt^OT ^TS^W^ ^ s n ^ T T ^ ^itr ?t?^i 
# r ^ ^(ff - ^ SEfs- q t , ^ % tnrrf^ 3Ef- TTT^T T t I I ^  
- ^ TfrcTT 
X X 
tT-fT f rs t^^ gtr TT^ qr, tm STH^T f^ -^ rHY 11^ 
X X 
511^ ^ srrS f^ =ft3TT :TPT # T?Tf I 
cts ^\hU f^PfrTT , s!ti w Mtr mf 11 
2 jfrr^ SRpft, fO 9 8-9 9 
3 ^i\, fO 99 
4 ^ , fl) 3 6 
5 ^ , fO 116 
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316 
jft ^ ^ t r^ HFT ?Mt spT ar^ x^Tir rsf^ r ^ ^ ^ ^ srr i ^ r T R ^ ^ ft SHTTT 
% 3TTT ¥^?f S q^Pft ? ^ U ^ ^TTT^ % tflHT i^feTrT ^ T ^ 5TST-?mr^ ^T^, ST^TRTT 
^1 ^TFRT s% -h-^i ^ , rwr ftpts" JTIT ^i^^n^ # F^ 5fTT ^ ^ q ^ sf5 -^TT ?r m^\^ T T 
-3 
i^PT f r r ^ |-| ^frff % CTft ^iT^ i^TT qYjT fTf t fT ?lfe WtTTT % 5tt^ H= t^T^' t J qt^ T 
ip[ ft ^fiTfT f=RT W I 
o o 
5RT^T f#=nfe ^^ f^  %^ tor I 
13 -
317 
tl 
^ «ft^ wr ^ ^ cf1?n3fr ^T 'ft i ^T ?^5qT ^1-^ grfTTm ^ ^ STTTT tiR=g- TTOT-FT 
2iYr TniricrBr # a7B<¥ ^ T ^ -a^^ ^nft trrff # Tfifrr^ F^ FfT ^ J ^ T T T T T T ^ft flfc' 
TITT '^  T'f<^ T gTqKT ^m~^ ^ t"! ^T t^ TTf ift #Fqt # iffT ?^ h?H %i^ ?T JrflH 
3 ^rFfft TTTFT ^ R^T qT^TrT, fO 60 2 
- '4 - 3 1 8 
X X 
TT TfnrePTTq- aftx =rra" ^Mt <^^ =<i<n ^ ^ r^pt^ i rr^trmr # Tj?r T ^ xir^wh-
<TrEnTlrq-^ > T^q"^f!T ^ ^ ^T^ ^ ^^tf^ qr?t TTIT rTcr^  # TqHN' ^T CiTmT ' ^ ' T 
X X 
^ - ^ TT^^ \w^, ^ f^ ^ Tfrfr 11 
I ^nVw^iit, ^ 2-3 
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319 
•J 
TTf ^ ? t r I R m t -TTT Fq^ ; -TT f t r i 
TTf %rr *ft^ dt , rTT llfiT aflT T ^ l I 
X X ' 
TIT Ttrt^ T n^TTr F -^ t-, TJT Tift ^rr if?^i 
4^TTr^ > j^ safH r^ wrtRT # j ^ =T f r^ % ^ r ^ i r ^ q r ^ ^ % NHTT ^T jr-r ^ 
cTcc^  <^ rf^T t" I 
?m5r-5iTT sfr siwfitmrT, TrqmiiT^ qr ^ ?5fr ?^ni^  5^  r^mr ^ ' APRT, f^^ onft-
^T% # v^^ TT qer, ?h^-^ 5pr frtm sntr ^ Trat sfhr f^r^ tr^ # ^ P T 
\ T ^ qrf ^Trfr f 1 ^^g^ifrr j^^w 1 ^ % uf^ frtm # jflcF:' 4ir>i^t frsrlT 
T^ ^ f\ TPT ^ T€ ^* r f r sq-^ pKrr ?^nWi- <Tf^^ qirr ^ F^ ¥ ^ ? T ^ ^ 
i I T^TTTRT if ^T gi1«=^  TTJtTTr ^ C T^T' I T-T f^^m ^ Trat afir iiRt ^ SRFT T^F 
T r qViW ^ qr ^t --?r^  -^  TRT TT qr ~ft ft^ ? Trnr^ifr t T?r^  TR^  ^ qr ¥|--^t 
'To'YEfteT ^T*T 3frJT-f^ R=ir?r &T ^ft^^ sqrftrT ^T'k ^ ^ i q r ^ w^ it fwtm # 
- 16 -
320 
.3 0 O 
o 
T-^ a^ TT '^ f^Y^TT' sfrr ' T T ' f^i Jtrwsrrf! ^ I* i ^^qtr TTRT jm^ si^ -^J^-
i^T s^ xm <# ^^ icTJTT^  smr i . 
^>^¥IT^ 
T"? TfrrsFTra" 
rt=^ f ^ xm ^ , <^i?imTT f TIT I 
% i T ?rT^ 3pftT^ fmtTf ^ i r ^ %Tr i^TTT I 
^<r f^t^ f^r<}orr cTTf ^m* ^ ifmr T IT I i 
^itr w§^ " 
I 
I ^5^<lTf^<T H^ TVS, fO 186 
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321 
^>'S y7-o;7TT -ffr^ TDfr T^F^T ^ t I f r i t f r s^ ,?{7T-vT,^ rr w^ ^ ^ - T I ^ ^iVd^rid ^ ^ 
^ mft T^ f ?V^ ^^ W qt.1t ^ ^ qt-T ??rT ViK % f t ^ ^ ^ ¥T^ T T ^ ^^ t ?7t>H 
vr*«nr :qT^T TFT t" qf f <:^ '3^fe' # TTqfj^; i^TTcWf^  ^^T iiTT J^HTT qt^ qpf 
TTER yq- t f t ^ ^ i t f I 
A , 
322 
^ t W 3^ 11 *T T^R r^ arnft f i qsrq^>r m mmi art"! '^ nr^ ig'PPT 
^Tf^ ^ 4Y =rT«i 2fpr STTT ; I ^ 1 ^ ^ T^ rr t i ^ jiffTT ^ mn 
f'ScT 2fm g i^T t i g^fT aipm" ^i^r Till ai^ t? g'^ ^^ iTR fe ^ cm 
f ^ arti arf^ *T p^? -Pe T^Tcrr t cm" ^ 1 ^ ¥Y ^ ^^TRfWcT ^T 
^ cm- cp^ g i^T 4 ^1^ 'Y *T t ^ f ^ "f^ r^r T^ TT t q^g ^ jfr 
q^ i^tcfr t i fgfcFfr $ ^^^rt^ ^ g^ amr^T *T % wtcrr t arti 
323 
^ ^ 1 ^ ' Y $ 3^^tm fT ft t^yTT t l TFT q ^ aftl T P ^ ^fm fT 
^cHlrH* aiS^^ m f ^ tl ^ CRT ^"TS: f*!" Wl€t t t^ ^ I T T !« ^FT 
n^?? arti ST^T q5l% ^  tt^i r^? t i T T ^ ^ ftT *T ^r^ t ^ f t ^ 
t^ T-pTT T^R ^ # r ?i^  t t^if'Y g-q5i^ 1^  ^TT qPr f qr Is -f^rr ^q^ 
=r^ t l - f ^ t ^ T f r T *T sf-pTiTR t ^ *T mv^ ^*m ar^ T ^ 3ftT 
arn^ fT ^ q i mt- 4t^v^ q1^ 4 ^ -ft-f^  qr 1% l l i l^ ^^T 
'RT t l ?5gY |i 5TTT €t^"f^cT '^m'Y t l ?9Yf^ p arm-pfF ^  Tr«? 
qVr f t qr^^ qt^ f t ar'^ mr 1^%cf jiapr fi^ HCT ^  ^1^ fR€ TFTT 
t ri«rr 3fi cfTf^ f f ^ fT ifii-Ri W" =rnr sfcrniT t i T^8T tl^iT arti 
^ts QWt^ zrr -ft^t f t gfy^T qst i^qt it ifr ai^ pir gtrpTcnt "tefr t i 
^ t 1 ^ -ftsT t qf 1^^ * t ^iH n^w q r n t ^1% ^T?? t^st t aFfTcrr 
qr ajs^ crr f t ^T^TI^I^ ffT t i 3^  ^-R i^Vr ^ ?B F^T w^ ¥Y mt^ 
^TH 1ll1^ anrir anjrH $ |p=q TTTT $ ^ilTTTc^TT ^ "^t^ t l ^ ^ T 
'TTfr aFrTT ^ t ^ 2^ t tit ^\^ -Rl^t t r^t^ T ^imi ^T t ^ ^ ^ 
"PrqT t t ^ l i 2?t=T ^ ^ 3^ 5=^ 1 arti ^s^n^ %^ ^ qftoTcr wt T^CTT t 
^ t ^ T^?? 1^ T^ r^ ^-RT g^ wT fit art^ m^ f^^ t i ?9^ ^ i f r 
m^ fT ^ ^ : t^ fm ^ t T^RTT t l ^ t^?[t ^ 2i^ t ^ ^Tfr 5i?rr 
324 
3^1 t ^ T 3rn>^rrfrq^ 1^"^ ^m t i =rPT ^ TtHT ^ m S^IT ^ 
5TUTT f T ^ ^ 1 ^ 1 ^ t qr=g efnW", ^ T I ^ T , ^ i ^ ^ t arrt^ 
r^rfcfqT ¥Y ^^rr =T^ ^ ' Y , apy t^r^rra, ^ i r r l ^ i f r t ^ , wn 
5t iiR^ ?9 ^ * 'Y?i^ ^'Y EE=TT * ^ ^ « *# r t l « HI r^ 1¥^ 
^ m ^CTT *T i f r ^ c f ^ T ¥"F? T^T t l 9^ |i ^ ?^  " P T ^ af t l 
arpN "^l^qT *T ; ?m c!l- farr ^ «"nT ^ ai%? "PTH ^ f r ^ "^ra^nart 
*T ^=^ f ^ I Tr«f «w sf ^ ar^ r? «"9JTFIT * T ^ T T ^ fan t - f«4 
1 ^ qRiYT, ^cPTR qfTiTtT, 5j*ppr, ^'Y, 1^ 5 , *^qfrt, a i ^ 
'EIHY 5iTt^ f I ^^ "Pra^ T =TT8? 2fr»fY srrtcT I ^ Jf T I ^ ^n^ ^ aiti 
j f r t if^: ^"^W^ i^TFi^-^ 4 q^ ^tcf Vci T? I T^5"?«ff 4 HY ?9 q?f 
*T ;RTT larr afti fr^ ^ i ¥Y STTICT^ 3fe ^ t f r , ^$n?T, arrf^ f i^ 
«T5i^Tq ^ frf^TrT W t ^ l I g - p ^ T f ^ ^ r r tWt IQ ^ ¥Y 1^-q- ^ 
t l 2 ^ T^cT UTfR^ ^QT^^Taft * ^ " " ^ ^ «t H Y ^i\ m ^*cfY t l w1^ 
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tl 
T^«T ^-^J^rm f T g r t r q ^^?J art"! 1 ^ ^ 4 
•ftracTT t l ?« sTl^rq *Y ^TFrrPrnscrr IJ g ^ ^ ^ ^ -t^ ^^ qTrR^ ^ ^ 
TtTTT l^^ cTT c^ qr ^f"R ^ f P *T 1^-^ TR t l 1^=^ T^T3ft ^ 
5n"Pf2rf ^^>T ¥Y t l f9 € f ^ ^*t ^ ^ " T t i ^p f r " *T gi^ fw g*rr 
t l 
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•^T€CT: i^ ^ Tpf w s ^ TFT t •f^'^ ^rm" ^j arqK ti t^zpsfar 
S^TTOg *T ^-c^ 1^^ flcTT t l WSqVr g^TRT ^T^J T^^ T, TT^  ^ft^ 
aj«rm aeq qVr *T ^TOT t i ?g ^fm ^TCFTT 4 ^ H , q ^ , t ^ arti 
t qT=^ €$cT ^^?q t l 
51% fT ^Tltvq t f^^t * 1 ^ arti ^«^ *Y g«w ^ T ^ ' t t i f^'Yf^ 
3^ ^ *r5q ¥Y fil-ft: ^ ^r^ i ^ spr g^crr 1 ^'^m i-fr ^ 1 ^ ^ ^^^ 
* T I ^ ^tnj t^ -KTzj ^{ff -^y^ I ^ CTT I'^ c? ^oq * t " ^ 4i ^l^crt 
^#r q t r r f ^ wT GTTcPr t i q r q r c^ qr fi#r 3ra>T ^ t ^ t ^ ^ 4*^  
^^ cf t I m% 'fr qr'qrpTc! ^  F'T^  1 *TTDT ^^ I^ f t ^ ^ t i wt 
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•3zrrt# eft* =ft^ ^ # t 1%e T^ f arl^ ^ #Y 3ii*Y q^pi ^ft^i ^1^ 
^^ cTT t l ^ ^ m-^1 4 ^"Y srtt^qT ^ ?]^^ -Pra «n% t i q r ^ q n ^ 
m % arqjl?! tjT-KTT f- l" 4Y 3 f^ ?lTl^7=q f^  ;;ptzj ^J fTf^T I f ^ arrt^ 
%,T^ ^qf $ ^T=^^ if qY z ^ T^cf t l arfq^-f^ cT ^T 4^ cf^  ^ t 
5ft q'Y f=^ arpRiT ^ '^Y * T 3^1% jiwor * i t^qi i ^'raY , ^^'Y 
J? |3rT t l ^ t q r l #•! ;pftT crt ;n"crr^ *cfY Jf t rf«rr ^i^^fY^j wrf ^ i 
W=^ * T 5P7tiT t l arfe-f?] i J ^ T ilTT f=?r * T t ^ ^ qTTT *T FtcTT 
t l fr^T, |osci, «ti3T, ?fr^ T * ! q'Y iPiVr t qr=^ ^ arti f t 4 |i 
1^ qq *T qra^ =T^ fsrr t i ^ W-R f^? q'Y t 1li T t i ^ ¥Y l^^'Y 
T^T3ft *T * t l ^TRYT jTrrrfbTft f^>cFr 3CRf^  r^^ Y^ t i ig'Yf^? 3 ^ 
qT3 ^^ ^rr arty* t i | f rq=n^ lY'^'Y arti w'm ^TT ^ t «ft i;?HY=rT 
¥^ ^ 1Wr T I t l T^«7 W" g T l ^ ^ ^ TT^^rrfY, «kT^ Y-, »j^rr^ 
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t l 
•^m ^Tf^pq *T q^^f 1 t ^ ^Tl^pq qi 
•szrrq* ^ T ^ C^T t i RT^Q IPT*T g'lyr ;PT"R- Q ^ 9T1%T2? q^ q|T 
t l q-Pr q r ^ n '^Y ffTs: li t^ TTT *T ^ ^^ ^ q ^ ^ t T^CTT t 1% 
^ ^w=^ ¥Y artx TisT t l ^'^ ^ ^T«ff ¥Y qttci ft t^-pr^ TFWTT-
=Trff, cm" 'aTcTT ^tci^iT ^T gD€=r l^qr t cm" ^ qiq cf^ '^Y arTi 
$^cT "f^^ t l 
^TPTT fT ^ T t q r ^ g ^ ^T-f^rq ^T ^ T q-f^cjq^ t l 3^T ^fm 
^r^rm JF^ ^ -f^l^cT ^s(pj I arf^ fSR.? t i ^ '^Yr ¥Y qVr m^m 
XVT\%^ arti l iHH-^ *Y qVr ^T^^TT fl ^ T ^ i^'Y t i wt ?i^ TRr#r 
aiq^ =rT8T qr^ r r ^ t i i^ ?ff!« qVr * t g-prpq ^ ^ ^7^ ^ ^ q1^ 
W^T ^ rrcTT t ^ H"l^cT f i j f t ^ dh" t l ^ ^ ^ 1 ^ ^ qt^ qi ^ 
•f^^ t ^1^ m^ ^ ftTqVf^T zTm *T qf c^  ^YJiiTT t^ TT t i Mt 
fiTpT c^fT ¥Y fi#r 3ri^ * i-^i cH* t cm" ^ T"f%fc^crr 4Y artmi^ cT 
art^ t l 
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»T-nn"T ^  QT^==fci J? t i rrat JP=^ ^ Kvni ^ TPTT ^ f t 
g*#r I f '^Yr arrt^ ^ ^ CWT | ^ qr?Y^ gPr Tpsn 3 '^V ^mrr 
^ ara^  t i fr-R^ ^ ^ ^ HPnr f j r^grr t l ^ arti "^r«T ?JTl^ r^  
n tr sn-^ f'mT t i ^ p f r ^TC! t 1^ -RIS arti ^ K ^m??? fY 
Hrm rR yrnrr g ^ ^ t i wt ?}f?rr t srn ^ ^ S T ^ m 
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HfCf^T^ 
332 
anntMPEFr^ , ^o gf^^iPT ?rrF^, yrri^n fr(u arFrs:^^ 
"fTrrr ^wfcT, agrn? ^ w^r^t wrf- ^ s t e m 5^ ^ ?€.u» ^o 
^n^ y'f^cii , T « ^ io ?o^9 
TTcha ^ft^ ^ , fTcTT 5W ^r r rW ^0 ?oo\9 
f W ^ i s r ^ wfcT ^U5 aRT ^ ^ arPT Tm ^rrfN , P^h?€t- «ifc?rFrfr 
Tfc^f ITT UU« 
^ 3 ^ ^ 5Rt fwr , a p ^ ^0 ?oo£ 
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3 " ^ HT^ ^ m tTr«*TrT, * "^ K i^lH ^ f ( ^ , T T t ^ T^i^ i^ n • 
TFT q«T ^ - f V ^ 5 ^ . ^ 0 tffo ^r=^t?tcrr, tra=?^ ?6.«4 
/ 
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T R ait^ m grn?^, [^5RT?«Wi ai^m- ^Q TT^r^ THT 4m«MR, 
f ^ ^7f^?«r- ^ 0 ^ q ^ iTTT^- "ftRTR 'T^, f?ri^HI<i ?EU^  
^ art7 g":T^ €Tf^c^- «To ^PRT «rra w f » TTT^ M^T^H 4 f ^ , a ^ t ^ 
^ TPf a(T <rfT , €0 TO Jfo ^ ^Rjm? ^TTT^, Wfs^ %n^ 
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